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Sodelovanje med mednarodnimi organizacijami na področju mednarodnega miru in 
varnosti: Sodelovanje med Organizacijo združenih narodov in Afriško unijo 
Vse od snovanja Ustanovne listine Organizacije združenih narodov (OZN) je bilo sodelovanje 
med OZN in regionalnimi organizacijami predmet različnih razprav. Razprava med 
univerzalizmom in regionalizmom je bila, vsaj za nekaj časa, rešena v obliki VII. in VIII. 
poglavja Ustanovne listine OZN. Rezultat tega je bila primarna vloga Varnostnega sveta pri 
odzivih na vprašanja mednarodnega miru in varnosti. A razvoj dogodkov na tem področju 
zahteva vedno večjo vključenost regionalnih organizacij. Magistrsko delo je bilo osredotočeno 
na potencial, ki ga ima mehanizem hibridnih mirovnih misij na nadaljnje sodelovanje med 
OZN in regionalnimi organizacijami. Glavni prispevek magistrskega dela leži v analizi 
razmerja med OZN in Afriško unijo (AU) pri hibridni misiji Organizacije združenih narodov 
in Afriške unije v Darfurju (United Nations - African Union Hybrid Operation in Darfur – 
UNAMID), ki predstavlja prvo hibridno misijo v zgodovini. V več kot desetih letih svojega 
delovanja je imela mnogo težav, ki sta jih organizaciji večinoma premagali. Tako lahko skozi 
analizo uspeha misije sklepamo o potencialu tega tipa misije za nadaljnje sodelovanje med 
OZN in regionalnimi organizacijami. Zaradi togosti mehanizmov OZN hibridne misije 
predstavljajo najboljšo možnost sodelovanja – vse dokler OZN ne ustvari mehanizmov, ki bi 
predstavljali večjo komplementarnost sodelovanja med OZN in regionalnimi organizacijami. 
Ključne besede: Organizacija združenih narodov; Afriška unija; mednarodni mir in varnost; 
sodelovanje; univerzalizem; regionalizem. 
Co-operation Between International Organizations with Regard to International Peace 
and Security: Co-operation Between the United Nations and the African Union 
Since the drafting of the United Nations (UN) Charter, co-operation between the UN and 
regional organizations in the field of international peace and security has been subject to intense 
debates. The debate between universalism and regionalism was, for the time being, resolved in 
the form of Chapters VII. and VIII. of the UN Charter. This compromise resulted in the Security 
Council being at the forefront of responses in matters of international peace in security for 
some five decades. But recent developments in the field of international peace and security 
have exposed the need for greater involvement of regional organizations. This master thesis is 
focused on the potential of a hybrid type of peace operations for future co-operation between 
the UN and regional organizations. The value of the research lies in its analysis of the 
relationship between the African Union and the UN in the United Nations - African Union 
Hybrid Operation in Darfur (UNAMID), the first-ever hybrid peace operation. In more than 
ten years of its deployment, UNAMID has been plagued by problems that both organizations 
have had to overcome. In that regard, through the analysis of the success of UNAMID, we can 
draw conclusions regarding the potential that this type of peace operation has on the future co-
operation between the UN and regional organizations. Until the UN develops better 
complementarity mechanisms for co-operation with regional organizations, hybrid missions 
represent the best way of co-operation. 
 
Keywords: United Nations; African Union; international peace and security; cooperation; 
universalism; regionalism.
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1   UVOD 
 
Organizacija združenih narodov (OZN) je uradno začela delovati 24. oktobra 1945, z 
ratifikacijo Ustanovne listine OZN,1 sprejete 26. junija istega leta. OZN je nastala kot 
naslednica Društva narodov (DN), ki ni uspelo s svojimi dejavnostmi na področju 
mednarodnega sodelovanja in vzdrževanja miru preprečiti druge svetovne vojne (United 
Nations, 2019a). OZN predstavlja univerzalni sistem kolektivne varnosti, sodelovanja in 
vzdrževanju miru, vzpostavljen po najhujšem oboroženem spopadu v zgodovini človeštva, na 
ruševinah in duševnih ranah, ki jih je povzročila druga svetovna vojna (United Nations, 2019b). 
OZN uporablja raznovrstne mehanizme preprečevanja konfliktov med državami. Ti mehanizmi 
se velikokrat medsebojno prekrivajo, dopolnjujejo in utrjujejo. Primarno vlogo pri 
zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti ima Varnostni svet OZN (v nadaljevanju 
Varnostni svet), ki mu pri delu pomagata Generalna skupščina in Generalni sekretar, in sicer 
skupaj z ostalimi delovnimi telesi organizacije (prav tam). 
Pravzaprav je t. i. peacekeeping – ohranitev miru – skorajda sopomenka za delovanje OZN, 
mirovne operacije pa so dejavnost, ki OZN najbolje simbolizirajo (Peter, 2016, str. 676; United 
Nations Peacekeeping, 2019a). Čeprav OZN vlaga ogromno sredstev v zagotavljanje 
mednarodnega miru in varnosti,2 pa je od druge svetovne vojne v več kot 250 oboroženih 
spopadih po svetu umrlo več kot 170 milijonov ljudi, med njimi največ civilistov (Sarkin, 2009, 
str. 2). Od samega nastanka ima OZN vodilno vlogo v mednarodni skupnosti pri vprašanjih 
mednarodnega miru in varnosti (Saka in Omede, 2012, str. 61), a to ne pomeni, da je 
organizacija nezmotljiva. Misija OZN v Južnem Sudanu je tak primer, kjer je zaradi napake 
osebja OZN prišlo do prenosa zaseženega orožja v roke upornikov, ki so kasneje to orožje 
uporabili za množični pomor civilistov (Craze, Tubiana in Gramizzi, 2016, str. 15). Ob ustrezni 
podpori držav, ki odločajo o organizaciji in poteku mirovnih operacij, je OZN kljub vsem 
napakam in pomanjkljivostim še vedno pomemben akter, z diplomatsko močjo in viri, ki 
                                                     
1 Ustanovna listina Organizacije združenih narodov je bila podpisana 26. junija 1945 v San Franciscu v Združenih 
državah Amerike in je v veljavi od 24. oktobra 1945. 
2 OZN je v fiskalnem letu 2017–2018 skozi posebej namenjen proračun namenila 6,8 milijarde ameriških dolarjev 
(USD) za izvajanje 14 od 16 mirovnih operacij, preostali dve mirovni operaciji pa sta financirani iz celotnega 
proračuna organizacije (United Nations Peacekeeping, 2018), ki je leta 2017 znašal slabih 5,4 milijarde USD 
(United Nations Press Releases, 2017). 
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misijam za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti pod vodstvom OZN dajejo večje 
možnosti za uspeh (Saka in Omede, 2012, str. 61).  
A mirovne operacije niso izključno domena OZN. V zadnjih desetletjih so misije vzpostavljale 
tudi druge mednarodne organizacije na regionalni in subregionalni ravni ob sodelovanju z OZN. 
Kot primer lahko izpostavimo misijo Evropske unije (EU) v Srednjeafriški republiki (The 
European Union's Military Operation in Central African Republic – EUFOR RCA), ki jo je 
EU izvajala z mandatom, ki ji ga je podelil Varnostni svet (De Guttry, 2015, str. 29; EEAS, 
2015). 
Sodelovanje med OZN in mednarodnimi regionalnimi organizacijami (MRO) je opredeljeno v 
VIII. poglavju Ustanovne listine OZN. Na podlagi tega poglavja lahko MRO aktivno prispevajo 
k ohranjevanju mednarodnega miru in varnosti, dokler je njihovo delovanje v skladu s cilji in z 
načeli OZN (Ustanovna listina Organizacije združenih narodov, 1945, 52. člen). OZN spodbuja 
in podpira vlogo MRO pri reševanju vprašanj mednarodnega miru in varnosti, seveda pa je 
njihova vloga vedno podrejena vlogi Varnostnega sveta, ki mora biti v celoti obveščan o 
aktivnostih MRO (Corell, 1996, str. 1; Cellamare, 2015, str. 134). 
V primeru izbruha konflikta, za katerega meni, da lahko ogrozi svetovni mir in varnost, 
Varnostni svet izkoristi svojo izvršilno moč in v prvi fazi naloži vpletenim stranem diplomatske 
ali ekonomske sankcije. Če to ne zadostuje, ima v končni fazi možnost odobritve uporabe 
vojaške sile (Ustanovna listina Organizacije združenih narodov, 1945, VII. poglavje; Douhan, 
2016, str. 241–242). Vendar, kot je bilo nakazano že zgoraj, ima Varnostni svet možnost v svoje 
aktivnosti vključiti tudi MRO. In ker imajo MRO nasploh čedalje pomembnejšo vlogo v 
zadevah miru in varnosti, imamo vedno več primerov situacij, kjer imajo neposrednejšo vlogo 
pri reševanju tovrstnih vprašanj, kot jim jo sicer dodeljuje VIII. poglavje Ustanovne listine OZN 
(Kroc Institute, 2014, str. 2). Ta sprememba vloge je tudi jasno vidna pri Resoluciji 
S/RES/21673 Varnostnega sveta, ki so jo soglasno sprejeli leta 2014 za enakovrednejšo vlogo 
MRO in OZN pri reševanju mednarodnih konfliktov (Resolucija Varnostnega sveta 
S/RES/2167, 2014). Resolucija ni povzročila samo premika k enakovrednejši vlogi MRO, 
                                                     
3 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2167 o izboljšanju sodelovanja med Organizacijo združenih narodov in 
regionalnimi in subregionalnimi organizacijami pri vzdrževanju mednarodnega miru in varnosti. Soglasno sprejeta 
28. julija 2014. 
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ampak je sprožila tudi razpravo med t. i. univerzalističnim in regionalističnim pristopom pri 
reševanju vprašanj mednarodnega miru in varnosti (Stewart, 2012).4 
V Afriki je med MRO najaktivnejša Afriška unija (AU), ki je delovanje svoje predhodnice, tj. 
Organizacije afriške enotnosti (OAE), na področju mednarodnega miru in varnosti še dodatno 
nadgradila (Tehindrazanarivelo, 2012, str. 378–379; Sakai, 2015, str. 165). Na začetku OAE ni 
imela mehanizmov za reševanje vprašanj mednarodnega miru in varnosti; kar se je spremenilo 
šele leta 1993 z Deklaracijo iz Kaira5 (Twala, 2014, str. 106; Lizak, 2016, str. 81). Po drugi 
strani pa ima AU vzpostavljene mehanizme za izvajanje mirovnih operacij in v zadnjih desetih 
letih posledično tudi vidnejšo vlogo na področju ohranjevanja miru in varnosti v Afriki (Lizak, 
2016, str. 85). To je vidno še posebej v primeru hibridne misije Organizacije združenih narodov 
in Afriške unije v Darfurju (United Nations - African Union Hybrid Operation in Darfur – 
UNAMID). Čeprav je literatura do hibridne narave misij v določeni meri kritična zaradi 
pomanjkanja harmonizirane strukture in večjih logističnih ter administrativnih potreb 
(Aboagye,6 2007, v Walter, 2012, str. 1339–1340) je prevladujoče mnenje strokovnjakov o 
misiji UNAMID pozitivno, saj predstavlja izvedljiv model mirovne misije, ki ga OZN lahko 
ponovno uporabi v prihodnosti (Prinsloo in Van Niekerk, 2017, str. 422). Lahko pa pritrdimo 
kritikom (Aboagye, 2007, v Walter, 2012, str. 1339–1340), da ta model ni brez svojih slabosti, 
zato je problematika sodelovanja med MRO in OZN potrebna nadaljnje in temeljite razprave. 
 
1.1 Opredelitev problema 
Problematika sodelovanja med MRO in OZN na področju miru in varnosti se začne pri 
aplikaciji pravnega reda OZN, saj niso vse MRO pripravljene v celoti sprejeti določenih 
obveznosti. Na primeru EU je to vidno v razumevanju, kdo in kaj so MRO po VIII. poglavju 
Ustanovne listine. EU sama sebe na področju mednarodnega miru in varnosti namreč ne 
opredeljuje kot MRO (čeprav to vsekakor je),7 ampak kot medvladno organizacijo, ki ima 
                                                     
4 O dilemah univerzalističnega in regionalističnega pristopa pišem v poglavju 1.2. 
5 Deklaracija iz Kaira (Cairo Declaration) je bila podpisana na konferenci OAE v Kairu 30. junija 1993. Z njo se 
je ustanovil Mehanizem za preprečevanje, upravljanje in reševanje konfliktov (Twala, 2014, str. 106). 
6 Aboagye, F. (2007). The Hybrid Operation for Darfur: A Critical Review of the Concept of the Mechanism (ISS 
Paper 149). Institute for Security Studies. 
7 EU je MRO zaradi dejstva, da so vse njene trenutne članice izključno evropske države, in ker 49. člen Pogodbe 
o Evropski uniji morebitno članstvo v prihodnosti omogoča izključno državam, ki so po zemljepisnih merilih del 
Evrope (Evropska komisija, 2017, str. 18–21). 
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globalne (in ne le regionalne) interese in obveznosti, vključno z oblikovanjem svetovnega miru 
in varnosti (Wallensteen in Bjurner, 2015, str. 9). Samo sebe EU torej vidi kot 'samostojnega' 
igralca pri ohranjevanju mednarodnega miru in varnosti. Glede na to, da je EU vplivna MRO, 
njeno razumevanje, kdo in kaj so MRO po VIII. poglavju Ustanovne listine lahko vpliva na 
samopercepcijo preostalih MRO v mednarodni skupnosti in njihovih obveznosti. Končni 
odgovor na to je kompleksen in prav tako njegov vpliv na prihodnost mednarodnih mirovnih 
operacij in sodelovanja med OZN in MRO (prav tam, str. 10). V tem magistrskem delu bomo 
analizirali, s kakšnimi izzivi se srečujejo MRO. Kot smo nakazali s primerom EU, njihova 
notranja politika do določenih vprašanj ni nujno odvisna le od njihovega odnosa z OZN, ampak 
tudi od dogajanja znotraj organizacije, kar vpliva na njihovo mednarodno moč in vlogo na 
področju vzdrževanja miru in varnosti (prav tam). 
Na globalni ravni je OZN osrednje telo, ki je po koncu hladne vojne najpogosteje posredovalo 
po svetu (Wallensteen in Bjurner, 2015, str. 6 A v zadnjem desetletju vidimo odmik od 
izključne vloge OZN pri vprašanjih miru in varnosti in ideološki premik v regionalne rešitve. 
To je opazno pri težnjah afriških MRO in sloganu "Afriške rešitve za afriške težave" (prav tam). 
Tukaj pa pride do problema, ki ga predstavlja regionalno reševanje sporov, ki nikakor ni 
homogeno. Vprašanje je predvsem, ali takšen 'regionalni premik' uničuje homogenost in 
skladnost mednarodnega sistema miru in varnosti pod avtoriteto OZN oziroma v kakšni meri 
ga morebiti spodkopava ali celo predstavlja obliko konkurence. 
Osrednji problem, ki bo naslovljen v magistrskem delu, je ta nedorečena narava odnosa med 
OZN in MRO na področju vprašanj mednarodnega miru in varnosti ter potencialna nadgraditev 
in okrepitev sodelovanja. To velja še posebej za Afriko, kjer se OZN in AU zavedata potrebe 
po sodelovanju, saj sami zase nista kos množici izzivov na področju miru in varnosti na 
kontinentu (Williams, 2017, str. 126). 
 
1.2 Teoretsko izhodišče in konceptualno-metodološki okvir 
Problematika sodelovanja med MRO in OZN je prisotna že od samega snovanja Ustanovne 
listine OZN in izhaja iz VIII. poglavja, ki je rezultat kompromisa med univerzalističnim in 
regionalističnim pristopom reševanja vprašanj mednarodnega miru in varnosti (Walter, 2012, 
str. 1328). Univerzalistični pristop je mogoče opredeliti kot proces reševanja vprašanj 
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mednarodnega miru in varnosti, ki je voden s strani ene univerzalne organizacije na elementih 
soglasja in kohezije (Yalem, 1962, str. 471). Osnovo za univerzalizem v okviru OZN najdemo 
v 4. členu Ustanovne listine, ki omogoča članstvo vsem miroljubnim državam na svetu, ki so 
pripravljene sprejeti obveznosti Ustanovne listine in jih spoštovati. Iz tega tudi izhaja ideja o 
večji demokratičnosti mednarodnih organizacij v primerjavi z drugimi akterji v mednarodnih 
odnosih. Ideja večje demokratičnosti temelji na predpostavki, da imajo mednarodne 
organizacije univerzalnega tipa večjo avtonomijo pri odločitvah, saj več akterjev vpliva na 
končne odločitve organizacije, s tem pa se izniči morebiten vpliv določenih držav članic 
(Barkin, 2006, str. 16). 
Sam izvor teorije univerzalizma lahko najdemo že pri Kantu in Marxu, ki sta izhajala iz 
renesančne ideje univerzalizma – prepričanja, da obstajajo družbene in politične vrednote, ki 
so enake vsem ljudem, vsepovsod. V današnjem času so ideje obeh avtorjev postale tema za 
iskanje globalnih političnih dogovorov (Farias Ferreira, 2017, str. 49). Cox8 (2002, str. 53, v 
Acharya, 2017, str. 78) takšni usmerjenosti nasprotuje, saj meni, da teme razsvetljenstva 
temeljijo izključno na evropskih vrednotah, njihova prevlada pa se lahko razume kot 
opravičevanje imperializma in zatrtje kulturne raznolikosti. To lahko izpostavimo kot eno 
izmed slabosti univerzalizma. Navkljub temu, da si prizadeva za razvoj skupnih vrednot, pri 
tem zapostavlja regionalne posebnosti. Prav iz tega izhajajo očitki o neokolonialnem delovanju 
univerzalizma, ker je sekretariat OZN načeloma sestavljen iz profesionalcev, ki so izkušnje in 
znanje za reševanje zadev pridobili na podlagi zahodnih vrednot (Barkin, 2006, str. 16). Če 
regionalizem vidi države na področju vprašanj miru in varnosti, omejene z družbenimi normami 
in vrednotami teh držav, so te omejitve v univerzalizmu veliko bolj nepomembne (prav tam, 
str. 9). Pri snovanju Ustanovne listine OZN in organizacije nasploh so bili glavni zagovorniki 
univerzalizma predsednik ZDA Roosevelt in člani njegove administracije. Roosevelt je verjel, 
da lahko razlike s Sovjetsko zvezo rešijo, če jim dodelijo eno izmed vodilnih vlog in omogočijo 
zagotovitev njihovih varnostnih potreb (Polsi, 2015, str. 122). 
Na drugi strani je regionalizem postal pomemben pristop v proučevanju mednarodnih odnosov 
vse od samega konca druge svetovne vojne in od izbruha hladne vojne (Söderbaum, 2012, str. 
13; Polsi, 2015, str. 124). Regionalizem lahko v osnovi opredelimo kot načrten političen proces, 
                                                     
8 Cox, R. W. (2002). The Political Economy of a Plural World: Critical reflections on power, morals and 
civilization. London in New York: Routledge. 
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običajno voden s strani držav s podobnimi cilji in vrednotami, usmerjen v skupen in splošen 
razvoj regije (Hettne, 2005, str. 566), regionalistični pristop pa lahko definirano kot proces 
reševanja vprašanj mednarodnega miru in varnosti, voden na regionalni ravni. Takšen proces 
je implicitno prepoznan tudi v 33. členu Ustanovne listine, saj poziva članice k mirnemu 
reševanju sporov prek regionalnih teles, še preden se problem pojavi pred organi OZN (Yalem, 
1962, str. 461). 
Razlog za vzpon regionalističnega pristopa pri proučevanju mednarodnih odnosov lahko 
pripišemo predvsem uspehu regionalizma v Evropi9 (Haas, 1958, str. 440), toda evropska 
izkušnja ne da dovolj odgovorov na vprašanje, kakšno težo ima regionalizem v mednarodnih 
odnosih. Nye (1968, str. vii) npr. ni prepričan, da je uspešno zagotavljanje kolektivne varnosti 
pogojeno s sodelovanjem regionalnih institucij. Po drugi strani pa Yalem (1962, str. 471) meni, 
da je regionalizem temelj zagotavljanja miru in varnosti, če temelji na izničevanju zgodovinskih 
rivalstev, reševanju regionalnih sporov ter na spodbujanju ekonomskega in družbenega 
sodelovanja. 
Regionalisti trdijo, da se je regionalizem v OZN razvijal bolje, kot je bilo zamišljeno z 
Ustanovno listino (Schreuer, 1995, str. 479). Če je bila ob začetku delovanja OZN vidna 
prevlada industrializiranih držav in njihovih zaveznikov, sta to prekinila proces dekolonizacije 
v 60. letih 20. stoletja in naraščanje števila članic OZN. To ni povzročilo le utrjevanja vezi v 
regionalnih (predvsem afriških in azijskih) skupinah v OZN, ampak tudi večjo samozavest 
držav, ki so končno prišle do glasu v mednarodni skupnosti (prav tam, str. 480). Nadalje 
zagovorniki regionalizma menijo, da imajo MRO boljši vpogled v problematiko upravljanja 
konfliktov in boljše razumevanje te problematike, prav tako pa bi se s tem lahko zmanjšal vpliv 
stalnih članic Varnostnega sveta (Walter, 2012, str. 1329). 
Takšno razmišljanje ni nujno prepričljivo. Za začetek je treba spomniti na določila Ustanovne 
listine, saj ima skladno z njenim 24. členom Varnostni svet primarno vlogo pri reševanju 
vprašanj ogrožanja mednarodnega miru in varnosti (Ustanovna listina Organizacije združenih 
                                                     
9 Evropa je bila po koncu druge svetovne vojne prostor intenzivnega regionalnega povezovanja. Tako na področju 
vojaške varnosti kot na področju sodelovanja in gospodarskega razvoja. Organizacija severnoatlantske pogodbe, 
Zahodnoevropska unija in Evropska gospodarska skupnost so nastale kot odgovor na padanje svetovne moči 
Zahodne Evrope in naraščajočega vpliva Sovjetske zveze. Eden večjih uspehov evropskega regionalizma je 
usmeritev v regionalno povezovanje in sodelovanje kot protiutež nacionalistični drži držav, ki je vodila v drugo 
svetovno vojno (Yalem, 1962, str. 465–466). 
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narodov, 1945, 24. člen). Regionalističnemu pristopu lahko očitamo tudi to, da podcenjuje 
problem prevlade regionalnih hegemonov in njihovih interesov (Schreuer, 1995, str. 477). 
Nadalje se kot problem poudarja tudi pomanjkanje virov in posledično manjša sposobnost 
posredovanja (Williams, 2017, str. 128). Zaradi tega npr. misija pod poveljem AU v Sudanu 
(African Mission in Sudan – AMIS) ni bila učinkovita pri zajezitvi nasilja v Darfurju in je bila 
leta 2007 nadomeščena s hibridno misijo UNAMID (Saka in Omede, 2012, str. 66). 
Regionalistični pristop je tudi drugje v praksi že pokazal svoje slabosti. Izpostavimo lahko 
reakcije Arabske lige (League of Arab States) ob regionalnih konfliktih, ko je bila praktično 
paralizirana v času vojne med Irakom in Iranom. Vzrok te paralize so bili predvsem različni 
notranji interesi držav članic, ki so se postavile na stran enega oz. drugega deležnika vojne.10 
Regionalni konflikti tako posledično tudi vplivajo na sposobnost MRO, da posreduje v 
konfliktu (Diehl, 2008, str. 80). Težave pri delovanju MRO lahko povzročijo tudi države, ki so 
stalne članice Varnostnega sveta, sploh če so hkrati tudi članice MRO, ki jo lahko izkoriščajo 
za svoj vpliv in interese (Walter, 2012, str. 1329). 
Če smo torej kritični do regionalističnega pristopa, v čem so potem ključne prednosti 
univerzalističnega pristopa k mirovnim operacijam? Primarnost Ustanovne listine in skoraj 
popolna participacija mednarodne skupnosti sta največja moč OZN in izvor njene legitimnosti 
(Schreuer, 1995, str. 478). Univerzalizem preprečuje fragmentacijo ter vključuje velesile pri 
oblikovanju sklepov in politik za ohranjevanje mednarodnega miru in varnosti (Wallensteen, 
1984, str. 250). 
Schreuer (1995, str. 498) sicer meni, da ni neke inherentne superiornosti ne pri regionalističnem 
ne pri univerzalističnem pristopu; zato tudi izpostavi določene prednosti enega in drugega na 
določenih področjih. Če je regionalistični pristop morebiti (v primeru primernih okoliščin) 
boljši pristop za vprašanja norm, ki imajo posebno težo v določeni regiji (npr. človekove 
pravice v Evropi), je univerzalistični pristop primernejši za reševanje vprašanj miru in varnosti 
na globalni ravni, kjer se križajo različne kulture, ideologije in prioritete. In ker je mir 
univerzalna kategorija in torej ni domena ene regije, teoretsko izhodišče tega magistrskega dela 
predstavlja univerzalistični pristop, ker ima v procesu reševanja vprašanj miru in varnosti v 
                                                     
10 Sirije na stran Irana in Savdske Arabije na stran Iraka. Več o kasnejšem propadu arabskega regionalnega reda v 
času Zalivske krize (Gulf Crisis) v Sayigh, Y. (1991) The Gulf crisis: why the Arab regional order failed. 
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obliki mirovnih misij večjo težo in prednost predvsem v večji avtonomiji pri odločitvah 
(Barkin, 2006, str. 13).  
Bolj natančno to pomeni, da univerzalna mednarodna organizacija, kot je OZN, na kriznem 
območju mnogo lažje deluje nepristransko, kot to zmore MRO, saj se vsaj načeloma izogne 
vplivom lokalnih in regionalnih hegemonov in njihovih interesov ter omogoča nadzor in 
vodenje reševanja vprašanj miru in varnosti z upoštevanjem vseh prizadetih akterjev, ki niso 
nujno samo tisti iz regije. Vendar to ne pomeni, da magistrsko delo pristaja na možnost, da se 
MRO popolnoma izloči iz zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti. Nasprotno, kot je 
razvidno že iz njegovega naslova, magistrsko delo izhaja iz predpostavke, da bi za uspešno 
obravnavo konflikta sodelovanje univerzalne organizacije z regionalno organizacijo, in sicer na 
podlagi dogovorjene delitve dela (upoštevaje, kaj ena organizacija naredi bolje kot druga), 
moralo iti z roko v roki. 
Eno izmed najbolj pogostih aktivnosti za ohranjanje in zagotavljanje mednarodnega miru in 
varnosti predstavljajo mirovne operacije, ki so lahko vodene s strani OZN, MRO ali ad hoc 
koalicij držav (Jelušič, 2003, str. 627).  
 
1.3 Mirovne operacije 
Koncept mirovnih operacij je zelo širok in obsega več dejavnosti, povezanih z zagotavljanjem 
miru (Peter, 2016, str. 678). Jelušič (2003, str. 629) šteje k mirovnim operacijam operacije za 
ohranjanje miru, operacije za ustvarjanje miru, operacije za graditev miru, operacije 
preventivne diplomacije, operacije vsiljevanja miru in dve aktivnosti, ki deloma posegata na to 
področje: operacije za podporo miru in nevojne operacije oboroženih sil. 
OZN šteje med mirovne operacije vse operacije, ki jih izvaja Urad za Mirovne operacije 
(Department for Peacekeeping Operations – DPO). Znotraj Sekretariata deluje še Urad za 
politične zadeve (Department of Political Affairs), ki oblikuje t. i. posebne politične misije. Te 
najdemo predvsem v državah, kjer OZN ne more pridobiti soglasja države in/ali Varnostnega 
sveta za napotitev mirovnih sil (Peter, 2016, str. 678; United Nations Peacekeeping, 2019c). 
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1.3.1 Koncept hibridnih mirovnih misij 
Gre za termin, ki je v okviru magistrskega dela v središču pozornosti. Beseda 'hibridno' je torej 
sopomenka z besedami 'križanje', 'mešanje' in 'spreminjanje' (Rodale,11 1986, str. 527, v 
Prinsloo in Van Niekerk, 2017, str. 408). Integrirana delovna skupina v Darfurju (The Darfur 
Integrated Task Force) definira hibridno misijo kot: "združeno/skupno operacijo točno 
določenih obveznosti, izvajano s strani sil različnih mednarodnih organizacij pod skupnim 
dogovorom o poveljstvu in nadzoru, za doseganje skupnega končnega cilja, kjer obe sodelujoči 
sili ohranjata identiteto svoje organizacije v času operacije" (Aboagye, 2007, str. 2). 
Glede na sopomenke je možno sklepati o določenih elementih misije, ki so samodejno povezani 
s konceptom hibridnosti. Hibridna misija se razlikuje od skupne (mednarodne) operacije in 
skupne namestitve sil predvsem v pogojih in strukturi poveljstva (Prinsloo in Van Niekerk, 
2017, str. 404). Glavna razlika med skupnimi (mednarodnimi) misijami in skupno namestitvijo 
na eni in hibridno misijo na drugi strani je v stopnji, do katere lahko organizacija, ki v njej 
sodeluje, ohrani lastno identiteto (Prinsloo in Van Niekerk, 2015, str. 8). 
1.3.2 Legitimnost in legalnost mirovne operacije 
Legitimnost mirovnih operacij je pomembna za njihovo izvajanje na terenu. Avtorji ponujajo 
številne definicije termina 'legitimnost'. Hurd12 (1999, str. 380–381, v Coleman, 2007, str. 22) 
je tako legitimnost opredelil kot "normativno zaupanje določenega akterja v neko pravilo oz. 
institucijo, ki ju mora spoštovati". Bukovansky13 (2002, str. 2, v Coleman, 2007, str. 22) opisuje 
legitimnost kot nekaj, "kar politična avtoriteta mora imeti, da jo ljudje spoštujejo, branijo in 
sprejmejo". Steffek14 (2003, str. 252, v Coleman, 2007, str. 22) dodaja, da je v razpravah o 
mednarodni legitimnosti "edini skupni imenovalec to, da vsi pristopi raziskujejo normativne 
pogoje uveljavljanja moči nad nacionalno državo". O legitimnosti je sicer na prvi pogled težje 
govoriti v mednarodni skupnosti, kadar se to razume v kontekstu anarhične skupnosti, kjer torej 
ne obstaja neka osrednja institucija, ki bi imela avtoriteto, ki bi ji države bile pokorjene. A 
vseeno so nekateri teoretiki vztrajali pri prepričanju, da navkljub anarhičnosti mednarodne 
                                                     
11 Rodale, J. I. (1986). The Synonym Finder. Emmaus: Rodale Press. 
12 Hurd, I. (1999). Legitimacy and Authority in International Politics. International Organization 53(2), 379–408. 
13 Bukovansky, M. (2002). Legitimacy and Power Politics: The American and French Revolutions in International 
Political Culture. Princeton: Princeton University Press. 
14 Steffek, J. (2003). The Legitimation of International Governance: A Discourse Approach. European Journal of 
International Relations 9(2), 249–275. 
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skupnosti obstaja legitimna oblast. Thomas Franck jo neločljivo povezuje z mednarodnim 
pravom (Coleman, 2007, str. 22–23).  
Mirovne misije pod vodstvom OZN ne prinašajo samo percepcije nepristranskosti, ampak tudi 
videz moralne avtoritete. Zato je lokalna legitimnost pomemben faktor uspeha. To je tudi 
posebej poudaril DPO leta 2008 (United Nations – Department of Peacekeeping Operations, 
2008, str. 37). 
Izkušnje zadnjih 15 let so pokazale, da je uspeh mirovne misije OZN odvisen od legitimnosti in 
verodostojnosti, predvsem v očeh lokalnega prebivalstva. /.../ Stabilnost in poštenost, s katero 
misija izvršuje svoj mandat, preudarna uporaba sile, disciplinirano osebje, spoštovanje lokalnih 
običajev, institucij in zakonov ter spodobno ravnanje z lokalnim prebivalstvom vplivajo na 
njeno legitimnost. 
Tisto, kar dejansko združuje vse definicije legitimnosti, so normativne značilnosti oz. vrednote 
in njihova usklajenost z mednarodno sprejetimi zakoni in pravili. Ta se odraža v spoštovanju 
in sprejemanju višje avtoritete. Na tak način bomo v magistrskem delu tudi razumeli pojem 
legitimnosti. Slednjo bomo torej pojmovali kot razumevanje, da je uveljavljanje moči oz. 
avtoritete s strani neke institucije oz. režima za reševanje določenih sporov in konfliktov 
'upravičeno', morda celo ne oziraje se na (ne)obstoj formalnega, pravno veljavnega 
mednarodnega mehanizma za obravnavo danega spora, če slednjega zaradi različnih političnih 
interesov glavnih akterjev ni mogoče aktivirati. Hkrati pa se zraven legitimnosti poraja tudi 
vprašanje legalnosti mirovne operacije (Wiharta, 2009, str. 98), čeprav bi glede slednje moralo 
biti manj dvoma: mirovna operacija je načeloma mednarodnopravno veljavna, če jo, skladno s 
svojimi pristojnostmi, odobri Varnostni svet.15 
1.3.3 Uspešnost mirovne operacije 
Cilj vsake mirovne operacije je prekinitev ali odvračanje od oboroženega spopada (Pushkina, 
2006, str. 134; Diehl, 2008, str. 122; Garb, 2014, str. 45). Ob tem, glavnem cilju, uspešnost 
mirovne operacije določajo tudi druga merila, kot so npr. število žrtev v konfliktu, žrtve na 
strani lokalnega prebivalstva, preprečitev širitve konflikta na druge države ter uveljavljanje 
mirnega reševanja spora oz. konflikta (Pushkina, 2006, str. 134–135). Vse te naloge oz. cilji so 
lahko vsebovani v mandatu misije. Zato se zdi ocenjevanje uspešnosti misije glede na cilje, 
                                                     
15 Več o tem v poglavju 2.1. 
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zapisane v njenem mandatu, še najbolj primerno, saj lahko mirovno misijo sodimo predvsem 
po izpolnjevanju nalog, ki so ji bile podeljene. 
OZN je razvila svoje kriterije uspešnosti, ki jih je združila v t. i. Krovno doktrino mirovnih 
operacij16 (United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines – Capstone 
Doctrine). Glavni kriteriji analize uspešnosti po tej doktrini so: načela soglasja, nepristranskosti 
in prepoved uporabe sile (razen v primeru samoobrambe in obrambe mandata misije), 
percepcija legitimnosti in verodostojnosti s strani lokalne populacije in promocija glavne vloge 
države gostiteljice in lokalnega prebivalstva pri mirovnem procesu. Obstajajo tudi pomožni 
kriteriji, kot so: jasni in dosegljivi cilji mandata, podpora regionalnih akterjev, komunikacija 
med OZN, državo gostiteljico in lokalnim prebivalstvom, ter primerno obnašanje mirovnih sil 
(United Nations – Department of Peacekeeping Operations, 2008, str. 31–35) 
Pri definiranju uspešnosti mirovne operacije se ne smemo osredotočiti samo na institucionalno 
učinkovitost, analizirati moramo tudi njen učinek na terenu oz. v okolju, kjer se je konflikt 
zgodil. Notranji konflikti po navadi trajajo od pet do deset let – če se po odhodu mirovnih sil 
ponovno zgodijo, to pomeni, da mirovna operacija na (politično) okolje ni imela učinka (Hegre, 
Hultman in Nygård, 2018, str. 3). Tako sta Doyle in Sambanis17 (2000, v Hegre in drugi, 2018, 
str. 3) prva analizirala učinek mirovnih operacij na pokonflikten mir in njihov pozitivni učinek 
v prvem desetletju po koncu vojne in ugotovila, da je učinek mirovnih operacij najbolj viden v 
prvih nekaj letih po koncu mirovne operacije, a dolgoročno lahko stabilen mir zagotavljata le 
ekonomska obnova in vzpostavitev stabilnih institucij (Sambanis,18 2008 v Hegre in drugi, 2018 
str. 3).  
Zato lahko seveda rečemo, da bolj, kot so izpolnjeni cilji mandata, večja je institucionalna 
učinkovitost mirovne operacije. Okoljska učinkovitost pa je dosežena le, če je misija uspešno 
naslovila in rešila tudi vprašanja, ki so privedla do izbruha konflikta. Če do tega ni prišlo, potem 
                                                     
16 Krovna doktrina je enoten dokument institucionalnih navodil, namenjen v pomoč mirovnim silam in institucijam 
OZN pri načrtovanju in implementaciji mirovnih operacij. Vsak del doktrine je odprt in se razvija skupaj s 
konceptom mirovnih operacij. Izhaja iz vseh preteklih in novih reform mirovnih operacij in po besedah Guehenna, 
nekdanjega Generalnega podsekretarja za mirovne operacije, predstavlja pomoč mirovnim silam razumeti osnovna 
načela sodelovanja in obnašanja v mirovni operaciji ter prepoznati prednosti in pomanjkljivosti mirovnih operacij 
(Peace Operations Monitor, 2019). 
17 Doyle, M. W., in Sambanis, N. (2000). International Peace- building: A Theoretical and Quantitative Analysis. 
American Political Science Review 94(4), 779–801. 
18 Sambanis, N. (2008). Short-Term and Long-Term Effects of United Nations Peace Operations. World Bank 
Economic Review 22(1), 9–32. 
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je ob morebitnem kratkoročnem uspehu možnost dolgoročnega učinka mirovne misije zelo 
vprašljiva. 
 
1.4 Raziskovalno vprašanje 
Kaj je na podlagi izkušnje z delovanjem misije UNAMID mogoče sklepati o potencialu 
hibridnih misij pri ohranjevanju mednarodnega miru in varnosti, še posebej ko gre za odnos 
med OZN in MRO? 
Cilj magistrskega dela je torej ugotoviti, ali ima uspešnost hibridne misije UNAMID potencial 
za spremembo značaja sodelovanja med OZN in MRO v osnovnih načelih njihovega 
sodelovanja pri reševanju vprašanj mednarodnega miru in varnosti. 
 
1.5 Struktura dela 
Magistrska naloga poleg uvoda in zaključka vsebuje tri poglavja. Drugo poglavje obsega 
zgodovinski razvoj in analizo mirovnih operacij pod vodstvom OZN. Cilj poglavja je pridobiti 
predstavo kako je potekal pravni in operativni razvoj delovanja OZN na področju 
mednarodnega miru in varnosti skozi razvoj mirovnih operacij. V prvem podpoglavju bomo 
analiziral pravne dokumente OZN o njenih pristojnostih pri posredovanju v situacijah, kjer je 
ogrožen mednarodni mir in varnost. Najpomembnejši deli analize bodo VI., VII. in VIII. 
poglavje Ustanovne listine OZN, ki opredeljujejo pravice in dolžnosti OZN pri mirnem 
reševanju sporov, aktivnosti pri grožnjah miru, kršitvah miru, dejanjih agresije in pravnim 
okvirjem njene povezave z MRO. V drugem podpoglavju sledi analiza zgodovinskega razvoja 
mirovnih operacij od nastanka OZN naprej, od prve mirovne misije do skokovitega porasta 
mirovnih misij po koncu hladne vojne. 
Tretje poglavje obsega zgodovinsko analizo razvoja mirovnih operacij pod okriljem AU in 
njihovih regionalnih prizadevanj pri reševanju vprašanj mednarodnega miru in varnosti in 
omejitev, s katerimi se pri tem spopadajo. AU namreč zelo trdno zagovarja načelo "Afriške 
rešitve za afriške težave", a to do danes ni prineslo pomembnih rezultatov (Saka in Omede, 
2012, p. 63). Cilj tega poglavja je razumevanje nastanka in razvoja regionalnega reševanja 
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vprašanj mednarodnega miru in varnosti v Afriki ter omejitev, ki jih imajo afriške MRO pri 
reševanju teh vprašanj. 
Četrto poglavje naloge bo študija primera. To poglavje bo analiziralo sodelovanje med OZN in 
AU na podlagi misije UNAMID. Cilj poglavja je ugotavljati potencial misije UNAMID, da 
spremeni naravo sodelovanja med OZN in MRO na področju mednarodnega miru in varnosti.  
1.6 Metode analize 
Analizo in interpretacijo virov sem uporabil kot glavno metodo pridobivanja informacij iz 
primarnih in sekundarnih virov. Primarni viri so mednarodne pogodbe, sprejete resolucije, 
govori, dokumenti, poročila, dokumentacija mirovnih misij, ki določajo in opredeljujejo 
mehanizme in aktivnosti na vseh ravneh delovanja. Za pomoč pri interpretaciji primarnih virov 
sem uporabil sekundarne vire v obliki znanstvenih knjig, člankov in raziskovalnih nalog na 
področju mirovnih misij, mednarodnega miru in varnosti ter sodelovanja med OZN in MRO. 
Za potrebe konceptualne razlage mirovnih operacij in reševanja vprašanj mednarodnega miru 
in varnosti pod vodstvom OZN in AU bom uporabil zgodovinsko analizo in interpretacijo virov. 
Za opisovanje temeljnih pojmov, teorij in mehanizmov, ki jih OZN in MRO uporabljajo za 
reševanje vprašanj mednarodnega miru in varnosti, bo uporabljena deskriptivna metoda. 
Metoda študije primera bo uporabljena za analizo hibridne oz. skupne misije OZN in AU v 
Darfurju. Izbrana misija predstavlja novi tip mirovne misije, ki se trenutno izvaja in predstavlja 
nov korak v evoluciji mirovnih operacij pod okriljem OZN. S študijo primera bom ugotavljal 
uspešnost misije ter kakšne izkušnje prinaša, ko gre za pridobivanje izkušenj sodelovanja med 
OZN in MRO. Misija UNAMID bo predmet analize tega magistrskega dela skozi kriterije 
uspešnosti, ki jih je uporabljala v svojih analizah Pushkina (2006). V primerjavi z drugimi 
avtorji (Bratt, 1996; Diehl, 2008) je avtorica dokazala, da je s temi kriteriji mogoče pridobiti 
konsistentne rezultate. A menim, da analiza uspešnosti izključno skozi njene kriterije ne 
zadostuje, saj ti ne vsebujejo kriterija lokalne legitimnosti, ki ga OZN razume kot enega izmed 
treh najpomembnejših dejavnikov za uspeh mirovne misije. Zato bom njene kriterije združil s 
kriterijem lokalne legitimnosti. Ta je pomemben identifikator uspešnosti mirovne operacije, saj 
opredeljuje stopnjo podpore na območju namestitve in omogoča analizo učinka mirovne 
operacije na lokalno prebivalstvo. 
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Kriterij 1: "primarni cilj mirovne misije je omejevanje oboroženega konflikta /.../ Ta kriterij je 
nujen za ugotavljanje uspešnosti misije pri preprečevanju smrtnih žrtev, nadaljnjih konfliktov 
in implementaciji mirovnega sporazuma" (Pushkina, 2006, str. 134). 
Kriterij 2: "dolžnost mirovne misije je preprečevanje zločinov nad lokalnim prebivalstvom in 
zmanjšanje trpljenja civilistov. Ta kriterij se uporablja skozi analizo zmanjševanja kršitev 
človekovih pravic in uspeh misije pri preseljevanju beguncev" (prav tam). 
Kriterij 3: "za zagotavljanje regionalne stabilnosti in varnosti je mirovna misija dolžna 
preprečiti, da se konflikt preseli izven meja države gostiteljice. /.../ Pri tem kriteriju bo predmet 
analize predvsem do kolikšne mere, je bila ohranjena celovitost meja in ozemlja sosednjih 
držav" (prav tam). 
Kriterij 4: "spodbujanje reševanja spora po mirni poti je zadnje merilo uspešnosti mirovne 
misije. Zahteva stvaritev stabilnega okolja, ki je sposobno preprečevati nadaljnje nastajanje 
konfliktov po tem, ko se mandat mirovne misije zaključi. Tukaj bo analiziran učinek mirovne 
misije pri ustvarjanju okolja, ki zavira razvoj nasilja" (Pushkina, 2006, str. 134–135). 
Kriterij 5: "legitimnost in verodostojnost misije skozi oči lokalne populacije. /.../", ta kriterij bo 
določil uspešnost misije glede na njeno (ne)legitimnost skozi oči lokalnega prebivalstva 
(United Nations, 2008, str. 36–37). 
1.6.1 Izbira študije primera 
V magistrskem delu bomo obravnavali izkušnje mirovnih operacij v Afriki, natančneje v 
Sudanu. Spomnimo, da so mnogi opazovalci (Reeves, 2005; Human Rights Watch, 2006; de 
Waal, 2007; Barber, 2009) misijo AMIS označili kot polom, saj naj bila popolnoma nesposobna 
opravljanja nalog, potrebnih za dosego ciljev misije. Zato je AU januarja 2006 zahtevala 
robustnejšo, večjo in boljše opremljeno misijo pod vodstvom OZN. Z namenom izboljšanja 
situacije so 31. julija 2007 z Resolucijo S/RES/176919 Varnostnega sveta vzpostavili misijo 
UNAMID. V tej resoluciji so naznanili hibridno naravo misije in poudarili potrebo po 
mobilizaciji finančne, logistične in drugih oblik pomoči v pomoč AMIS, preden se popolnoma 
vzpostavi hibridna misija (Resolucija Varnostnega sveta S/RES/1769, 2007, str. 2). Ravno 
                                                     
19 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/1769 o vzpostavitvi misije UNAMID, sprejeta 31. julija 2007 na 5727. 
zasedanju Varnostnega sveta. 
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zaradi dejstva, da je UNAMID bila definirana kot prva hibridna mirovna misija (Prinsloo in 
Van Niekerk, 2017, str. 404), je ta operacija v magistrskem delu analizirana kot študija primera. 
Glavni element koncepta hibridnosti misije UNAMID je unikaten afriški karakter misije 
(Udombana, 2007, str. 101). UNAMID pravzaprav predstavlja kompromis tako za AU na eni 
kot za mednarodno skupnost na drugi strani. Afriško predstavništvo je bilo zahtevano na vseh 
ravneh vodstva misije, toda AU sama ni imela sredstev niti kapacitete za obsežnejše 
posredovanje v Darfurju. Po drugi strani pa je OZN za svoje posredovanje, če je želela, da bi 
slednje bilo uspešno, nujno potrebovala soglasje AU (Prinsloo in Van Niekerk, 2015, str. 8). Z 
UNAMID so bili ustvarjeni pogoji za boljše sodelovanje z deležniki v konfliktu (Prinsloo in 
Van Niekerk, 2017, str. 409). Glede na razmere v Afriki, pomanjkanje sredstev, logistike in 
znanja lahko opredelimo vlogo OZN kot robustnega partnerja, AU pa ohranja svojo vlogo 
diplomatskega partnerja (Walter, 2012, str. 1340). Na tem temelji tudi reprezentativnost misije 
UNAMID kot primer hibridne misije univerzalističnega tipa z regionalno komponento. 
Slika 1.1: Prikaz poteka magistrskega dela in analiz skozi teoretska izhodišča 
 
Vir: Lasten prikaz. 
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2   MIROVNE OPERACIJE – ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 
 
"Organizacija združenih narodov ni bila ustvarjena, da odpelje človeštvo v nebesa, ampak da 
ga odreši pekla". 
                                                 –  Dag Hammarskjöld,20 drugi Generalni sekretar OZN. 
Mirovne operacije so koncept, ki se je mednarodno uveljavil po dogodkih na začetku 90. let 
prejšnjega stoletja in koncu hladne vojne, čeprav so prve mirovne operacije bile vzpostavljene 
že zelo hitro po nastanku OZN (Wiharta in Daniel, 2008, str. 1). Nastanek in razvoj mirovnih 
operacij je potekal večinoma paralelno z razvojem mednarodnih organizacij. Mirovne operacije 
oz. misije so se razvile specifično iz izkušenj in poloma kolektivne varnosti pod vodstvom DN 
in kasneje neizvedljivosti kolektivne varnosti tudi v okviru OZN. Čeprav je DN bilo neuspešno 
pri zagotavljanju kolektivne varnosti, so bili aktivni v nekaterih konfliktih kot opazovalci miru. 
Ta vloga pa je kasneje postala osnova za mirovne operacije znotraj OZN (Diehl, 2008 str. 29–
33). 
Ustanovna listina OZN sicer ne omenja nobenih mirovnih misij oz. operacij, tako da OZN ob 
nastanku dejansko ni imela formalnih možnosti sprejemati ukrepe, ki jih lahko umeščamo nekje 
med prisilo in diplomatskimi aktivnostmi (prav tam, str. 37). Izkušnje ravnanja OZN v primerih 
prvih kriznih žarišč so tako pokazale, da mirovne operacije ne spadajo ne v VI. niti v VII. 
poglavje Ustanovne listine. Nekdanji generalni sekretar OZN Dag Hammarskjöld je mirovne 
operacije dokaj ustrezno poimenoval kot "poglavje šest-in-pol" (Jelušič, 2003, str. 632). 
Poglavje seveda ne obstaja, a ker so mirovne operacije zmes med diplomatsko-pravnimi 
mehanizmi mirnega reševanja sporov in vojaškimi oz. nasilnimi mehanizmi reševanja sporov 
ter ohranjanja miru in varnosti, se je izraz uveljavil (prav tam). Prav zaradi te 'sive cone', v 
kateri so se znašle, so mirovne operacije OZN morale prehoditi dolgo in trnovo pot do vsaj 
delne uveljavitve, ki smo ji priča danes. 
 
                                                     
20 "Dag Hammarskjöld (1905–1961) je kot švedski diplomat leta 1953 postal drugi generalni sekretar OZN. Velja 
za enega izmed najbolj sposobnih in učinkovitih Generalnih sekretarjev v zgodovini OZN. Predanost načelom 
OZN, skupaj z izjemno intelektualno močjo, administrativnimi in diplomatskimi sposobnostmi, so bile glavne 
odlike njegovega vodenja organizacije. V zgodovino se je zapisal kot Generalni sekretar, ki je leta 1956 ustanovil 
prvo mirovno operacijo z uporabo sile. Umrl je v letalski nesreči leta 1961 v Kongu" (Jelušič, 2003, str. 632). 
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2.1 Pravni okvir mirovnih operacij in regionalni dogovori 
Kot rečeno, so danes mirovne operacije simbol OZN, toda Ustanovna listina tega mehanizma 
ne pozna. Med pogajanji je bilo dogovorjeno, da naj bi po ustanovitvi OZN glavno vlogo pri 
zagotavljanju in ohranjanju mednarodnega miru in varnosti prevzele velesile, tj. pet stalnih 
članic Varnostnega sveta. Mehanizmi, s katerimi naj bi Varnostni svet to dosegal, so omenjeni 
v VI. poglavju Ustanovne listine (to obravnava mirno reševanje sporov) ter v VII. poglavju (v 
njem so opredeljeni ukrepi za primere ogrožanja miru, kršitev miru in agresije) Ustanovne 
listine (Ustanovna listina Organizacije združenih narodov, 1945).21 
Za našo razpravo pa je pomembno posebej omeniti še VIII. poglavje Ustanovne listine, ki 
določa pravila, obveznosti in pravice udeleženih strani za vzpostavitev regionalnih dogovorov 
na področju reševanja vprašanj mednarodnega miru in varnosti (Jelušič, 2003, str. 631; Diehl, 
2008, str. 36). 
52. člen Ustanovne listine OZN tako definira pravno podlago in obveznosti držav članic, 
Varnostnega sveta in MRO pri sklepanju regionalnih dogovorov za vprašanja mednarodnega 
miru in varnosti (Ustanovna listina Organizacije združenih narodov, 1945, 52. člen). 
Nobena določba ustanovne listine ne izključuje regionalnih dogovorov ali ustanovitve 
regionalnih organizacij za vprašanja ohranjanja mednarodnega miru in varnosti, za katera je 
primerno ukrepanje na regionalni ravni, vendar le če so ti dogovori, organizacije in dejavnosti 
skladni s cilji in načeli Organizacije združenih narodov. 
Članice Organizacije združenih narodov, ki sklepajo take dogovore ali ustanavljajo take 
organizacije, si prizadevajo za mirno rešitev tamkajšnjih sporov prek teh, preden jih predložijo 
Varnostnemu svetu. 
Varnostni svet spodbuja mirno reševanje sporov znotraj regije prek regionalnih dogovorov ali 
organizacij na pobudo udeleženih držav ali na svojo pobudo. 
53. člen Ustanovne listine definira pristojnosti MRO in Varnostnega sveta ob agresiji sovražne 
države. Prav tako definira, katere države so sovražne države (prav tam, 53. člen). 
Varnostni svet po potrebi take regionalne dogovore ali organizacije uporabi pri izvajanju 
prisilnih ukrepov iz svoje pristojnosti. Dokler Organizacija združenih narodov na prošnjo 
udeleženih vlad ne prevzame pristojnosti za preprečevanje nadaljnje agresije sovražne države 
                                                     
21 Več o pomenu VI. in VII. poglavja Ustanovne listine za mednarodni mir in varnost v: Sievers, L. in Daws, S. 
(2014) Procedure of the UN Security Council; Cellamare, G. (2015) The Activities for the Maintenance of 
International Peace in the Relationship Between United Nations and Regional Organizations; Cohen, J. A. (2017) 
Maintenance of International Peace and Security by the United Nations.  
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iz drugega odstavka, se brez dovoljenja Varnostnega sveta prek regionalnega dogovora ali 
organizacije ne sprejme noben prisilni ukrep, razen ukrepov zoper sovražno državo na podlagi 
107. člena ali regionalnih dogovorov, s katerimi se taki državi prepreči, da bi ponovila politiko 
agresije. 
Sovražna država iz prejšnjega odstavka je država, ki je bila med drugo svetovno vojno 
sovražnica katere koli podpisnice ustanovne listine.  
V 54. členu pa je zapisana obveza MRO, da se Varnostni svet obvesti o vseh dejavnostih za 
ohranitev mednarodnega miru in varnosti (prav tam, 54. člen). 
Varnostni svet se sproti obvešča o vseh dejavnostih za ohranitev mednarodnega miru in 
varnosti, ki se izvajajo ali načrtujejo na podlagi regionalnih dogovorov ali na ravni regionalnih 
organizacij. 
VIII. poglavje v preteklosti sicer ni imelo večjega pomena, saj zaradi lastne institucionalne 
šibkosti MRO niso imele vidnejše vloge v zadevah miru in varnosti (Kroc Institute, 2014, str. 
2). V zadnjih letih pa se v moderni mednarodni skupnosti to spreminja in MRO postajajo 
čedalje bolj prepoznavni akterji pri prizadevanjih za stabilnost mednarodne skupnosti. To lahko 
trdimo tudi za afriški kontinent. AU, naslednica OAE, je po ustanovitvi leta 2002 z izvajanjem 
mediacije in mirovnih operacij imela pozitiven vpliv na zagotavljanje miru in varnosti v Afriki 
(prav tam, str. 12–13). 
 
2.2 Zgodovinski razvoj 
Jelušič (2003, str. 632–633) zgodovinski razvoj mirovnih operacij ločuje na tri faze. Prva faza 
naj bi potekala od leta 1947 do Sueške krize leta 1956. Druga faza od leta 1956 do leta 1988, 
ko pride do številčnejših mirovnih operacij na predvečer konca hladne vojne. Tretja faza pa 
poteka od leta 1988 dalje do danes, ko po svetu pride do večjega števila vzpostavljenih mirovnih 
operacij. Diehl (2008, str. 40–50) medtem zgoraj omenjeno drugo fazo, ki je potekala med 1956 
in 1988, razdeli na dva dela. Na t. i. 'zlato dobo' mirovnih operacij od leta 1956 do 1978 in t. i. 
'izgubljeno desetletje' mirovnih operacij od 1978 do 1988. Hkrati Diehl (2008, str. 50) imenuje 
tudi tretjo fazo t. i. 'zlata doba' mirovnih operacij. Za potrebe magistrskega dela bosta smiselno 
uporabljena oba pregleda razvoja mirovnih operacij – tako bo zgodovinski pregled razdeljen na 
prvo fazo, drugo fazo oz. 'zlato dobo', tretjo fazo oz. 'izgubljeno desetletje' in četrto fazo oz. 
'drugo zlato dobo'. 
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2.2.1 Prva faza razvoja 
V prvi fazi razvoja mirovnih operacij je šlo le za nadaljevanje misij opazovanja miru še iz časa 
DN (Diehl, 2008, str. 40). Te misije so bile pomembne za OZN, saj so pomagale pri nabiranju 
izkušenj, kako nasloviti nastale konflikte, izkušenj, ki so bile relevantne tudi za oblikovanje 
mirovnih operacij, kot jih poznamo danes. 
Izbruh državljanske vojne v Grčiji leta 1947 je OZN ponudil prvo priložnost za oblikovanje 
lastne misije opazovanja miru. V skladu z izkušnjami iz DN je v Grčijo poslala raziskovalno 
misijo ugotavljanja dejstev (fact-finding mission). Ker so v grškem konfliktu sodelovali tudi 
komunisti, je le-ta postal del nastajajoče hladne vojne na mednarodni ravni. Ker je Sovjetska 
zveza v Varnostnem svetu na misijo dala veto, je pobudo za reševanje konflikta morala prevzeti 
Generalna skupščina (prav tam, str. 41). Tako je nastal Posebni odbor OZN o Balkanu (United 
Nations Special Committee on the Balkans – UNSCOB), ki je na grških mejah z Albanijo, 
Jugoslavijo in Bolgarijo predstavljal OZN in opravljal opazovalne naloge (Jelušič, 2003, str. 
633; Diehl, 2008, str. 41). Osebje na mejah ni opravljalo neprekinjenega opazovanja, kot bi to 
počela moderna mirovna misija, a jim je vseeno nekajkrat uspelo preprečiti dobavo orožja 
(Diehl, 2008, str. 41–42). 
Prvi pravi poskus OZN za nadzorovanje implementacije mirovnega sporazuma predstavlja 
pomoč misije opazovanja miru pri neodvisnosti Indonezije. Opazovalci so opravljali vlogo 
mirovnikov, ki so pomagali pri pogajanjih o mirnem odhodu nizozemskih sil iz države (prav 
tam). Ob koncu vojne na Bližnjem vzhodu leta 1948 je nastala Opazovalna misija za nadzor 
nad arabsko-izraelskim konfliktom (United Nations Truce Supervision Organization – 
UNTSO), ki je bila zadolžena za nadzor nad implementacijo mirovnega sporazuma (Jelušič, 
2003, str. 633). Čeprav ima ta misija določene indikacije in podobnosti s kasnejšimi mirovnimi 
operacijami, temu ni bilo tako. Imela je manj kot 600 uslužbencev, ki so se ukvarjali predvsem 
s pritožbami deležnikov, saj je v času delovanja misije prišlo do številnih incidentov. Hkrati pa 
je imela številne pomanjkljivosti, predvsem zaradi presplošnega mandata, slabih določil za 
določanje meje med Jordanijo in Izraelom, težavo pa je predstavljalo tudi ogromno število 
beguncev v regiji (Diehl, 2008, str. 41). 
Ko je leta 1949 v Kašmirju prišlo do mediacije in prekinitve ognja, je OZN na območje poslala 
opazovalno misijo v Indiji in Pakistanu (United Nations Military Observer Group in India and 
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Pakistan – UNMOGIP). Misija je bila poslana v središče konflikta, njena glavna naloga pa je 
bila razreševanje pritožb vključenih strani, prenos informacij o premikih vojaških enot in 
pomoč lokalnim oblastem pri vzdrževanju miru (Jelušič, 2003, str. 633). Čeprav misija deluje 
še danes, je Indija prekinila sodelovanje in trenutno ignorira njeno delovanje (Diehl, 2008, str. 
42). 
2.2.2 Druga faza razvoja – 'zlata doba' 
Čeprav Diehl (2008, str. 42–45) kot začetek 'zlate dobe' razvoja mirovnih operacij predstavlja 
misijo UNEF I United Nations Emergency Force) leta 1956, bi lahko dejanski začetek tega 
obdobja postavili šest let pred misijo, ko je Generalna skupščina sprejela Resolucijo A/RES/377 
(V),22 imenovano tudi 'Uniting for Peace' resolucija, ki jo je predložil Dean Acheson23 kot 
odgovor na blokado odločanja v Varnostnem svetu pri razreševanju korejskega konflikta zaradi 
politike veta Sovjetske zveze (Tomuschat, 2008, str. 1). Najpomembnejša točka resolucije je 
A. del, kjer je zapisana možnost, da Generalna skupščina prevzame glavno vlogo vzdrževanja 
mednarodnega miru in varnosti v primeru, ko Varnostnemu svetu ni omogočeno izvrševanje 
svoje primarne naloge vzdrževanja miru in varnosti zaradi pomanjkanja soglasja stalnih članic 
(Resolucija Generalne skupščine A/RES/377 (V), A. del). 'Uniting for Peace' resolucijo je tako 
mogoče opredeliti kot de facto temelj misije UNEF I (Petersen, 1959, str. 227). 
Ko so Britanci junija 1956 predali Sueški prekop v nadzor Egiptu, si je malokdo predstavljal, 
kakšna kriza bo izbruhnila le mesec kasneje ob njegovi nacionalizaciji (Diehl, 2008, str. 42). 
Ko so propadla pogajanja in drugi diplomatski napori za razrešitev krize med Izraelom, 
Egiptom, Veliko Britanijo in Francijo, je želel posredovati Varnostni svet, a je bil paraliziran 
zaradi veta. Izrael je oktobra 1956, z invazijo Egipta, začel že drugi arabsko-izraelski konflikt 
v desetih letih. Velika Britanija in Francija sta Egiptu in Izraelu poslali ultimat in zahtevali 
umik njihovih sil stran od Sueškega prekopa, praznino pa bi zapolnile britanske in francoske 
vojaške sile. Egipt je ultimat zavrnil (prav tam, str. 43). Ob paralizi Varnostnega sveta ob vseh 
zavrnitvah potencialnih dogovorov in skorajšnjem izčrpanju možnosti je delegat Jugoslavije 
predlagal sklicevanje na 'Uniting for Peace' Resolucijo (Petersen, 1959, str. 226). Tako je prišlo 
naslednji dan, navkljub nasprotovanju Velike Britanije, do glasovanja, kjer so sprejeli 
                                                     
22 Resolucija Generalne skupščine A/RES/377 (V) oz. 'Uniting for Peace' Resolucija sprejeta 3. novembra 1950. 
23 Dean Acheson, 51. državni sekretar ZDA, je bil pobudnik 'Uniting for Peace' Resolucije, ki jo je Generalna 
skupščina sprejela 3. novembra 1950 (Tomuschat, 2008, str. 1). 
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jugoslovanski predlog, odločanje o misiji pa je tako prevzela Generalna skupščina (prav tam, 
str. 227).  
Prva uradna mirovna operacija je bila ustanovljena na Sinajskem polotoku ob koncu leta 1956 
z Resolucijo A/RES/1001 (ES-I).24 Misija UNEF I je imela nalogo nadzorovanja premirja in 
umika britanskih, francoskih in izraelskih oboroženih sil iz Egipta (Jelušič, 2003, str. 633). 
Predstavlja prvo mirovno operacijo z oboroženimi silami, ki je relativno uspešno pomagala 
ohranjati mir na kriznem območju do leta 1967 in predstavlja dokaz, da nevtralno obnašanje 
mirovnih sil v času konflikta lahko prinaša konkretne rezultate (prav tam). Čeprav zelo 
omejena, je UNEF I predstavljala inovacijo v upravljanju konfliktov (Diehl, 2008, str. 43).). Z 
namenom, da se pripadniki mirovnih sil razlikujejo od navadnih vojakov, so prvič v zgodovini 
mirovnih operacij uporabili modre čelade. Kasneje so modre čelade in modre baretke postale 
standardno pokrivalo pripadnikov mirovnih sil OZN, izraz 'modre čelade' pa je postal 
standardna oznaka za pripadnike mirovnih sil in simbol OZN (Jelušič, 2003, str. 632). 
V tem obdobju pa vseeno najdemo eno mirovno misijo, ki po svojih značilnostih močno 
odstopa. Misija v Kongu (United Nations Operation in Congo – ONUC) je potekala med leti 
1960 in 1964 zaradi propada pravne države v Kongu, ki je sledil razglasitvi neodvisnosti. V 
odgovor na razglasitev neodvisnosti je Belgija v državo poslala svoje oborožene sile, da bi tam 
zavarovala svoje interese. Misija je bila vzpostavljena z namenom ohranitve ozemeljske 
celovitosti Konga in pomoči pri ponovni vzpostavitvi pravne države ter pri umiku belgijskih 
oboroženih sil. Misija je od drugih odstopala za to, ker ni bila na območje poslana po sprejemu 
mirovnega sporazuma niti po doseženi prekinitvi ognja (Diehl, 2008, str. 45).  
Zato misija, ki sicer ni bila uspešna (Kongo je do danes ostala ena najnestabilnejših držav v 
Afriki), spodbudi vprašanja glede uporabe sile po VII. poglavju Ustanovne listine OZN 
(Ramsbotham in Woodhouse25, 1999, str. xii, v Jelušič, 2003, str. 633–634). Zaradi nestrinjanja 
z misijo ONUC, predvsem s strani velesil v Varnostnem svetu (ZDA, Francije in Sovjetske 
zveze) in negativnim odzivom novih neodvisnih afriških držav, podobnih misij v drugih 
konfliktih tega obdobja niso več vzpostavili. Pravzaprav bo od ONUC do naslednje podobne 
                                                     
24 Resolucija Generalne skupščine A/RES/1001 (ES-I), sprejeta 7. novembra 1956 na 563. plenarni seji Generalne 
skupščine Organizacije združenih narodov. 
25 Ramsbotham, O. in Woodhouse, T. (1999). Encyclopedia of International Peacekeeping Operations. Santa 
Barbara: ABC-CLIO. 
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misije minilo dolgih 25 let (Diehl, 2008, str. 47). Hkrati pa so misijo ovirali očitki o izgubi 
nepristranskosti26 (Kertcher, 2012, str. 615). 
Mirovni misiji ONUC in UNEF I sta v Varnostni svet prinesli napetosti med velesilami, ki so 
izhajale iz prej omenjene 'Uniting for Peace' resolucije iz leta 1950. Tako se je znotraj OZN 
razplamtela debata o financiranju mirovnih operacij, ki niso bile vzpostavljene s strani 
Varnostnega sveta (Duke Law School, 1963, str. 304; Security Council Report, 2013).27 Iz tega 
razloga je ob koncu leta 1961 Generalna skupščina zaprosila Meddržavno sodišče za 
Svetovalno mnenje (advisory opinion). Med drugim je Meddržavno sodišče moralo odgovoriti 
na naslednje vprašanje: kako razumeti 2. odstavek 17. člena Ustanovne listine, ki govori o kritju 
stroškov organizacije? Sovjetska zveza je glede tega člena menila, da so v tem odstavku člena 
zaobjeti samo navadni in administrativni stroški organizacije, ne pa tudi izredne zadeve – s tem 
so ciljali na izvajanje mirovnih misij, ki niso bile vzpostavljene s strani Varnostnega sveta (prav 
tam). Meddržavno sodišče je takšno razlago v Svetovalnem mnenju leta 1962 zavrnilo in 
zaključilo, da so v tem členu zaobjeti vsi stroški OZN (International Court of Justice - Advisory 
Opinion of 20 July 1962, str. 32; Duke Law School, 1963, str. 305).  
To razlago je utemeljilo z dejstvom, da sta bili obe misiji, ONUC in UNEF I, čeprav brez 
avtorizacije Varnostnega sveta, vzpostavljeni v skladu s primarno nalogo OZN, to je 
vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti (Duke Law School, 1963, str. 305). Hkrati je 
Meddržavno sodišče tudi pojasnilo, da Varnostni svet ima primarno vlogo pri vzdrževanju 
mednarodnega miru in varnosti. A primarna vloga ne pomeni tudi ekskluzivne vloge. Iz tega 
razloga je bilo ugotovljeno, da so dejanja Generalne skupščine popolnoma v skladu z 
Ustanovno listino. Ker so pa razsodbe bile podane v obliki Svetovalnega mnenja, niso bile 
obvezujoče (prav tam, str. 306). Pa vendar, široka razlaga členov Svetovalnega mnenja 
predstavlja pomembno točko razvoja prava OZN, saj je Meddržavno sodišče na podlagi razlage 
členov Ustanovne listine omejilo vlogo Varnostnega sveta in povečalo vlogo Generalne 
skupščine pri vprašanjih zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti. Ne gre pozabiti niti 
                                                     
26 Konflikt v Kongu je iz mirovne operacije zrasel v oborožen spopad med mirovnimi silami OZN in lokalnimi 
milicami. Ker so mirovne sile postale aktiven del konflikta, je misija izgubila vidik nepristranskosti. Pomanjkanje 
konsenza deležnikov konflikta in nepristranskosti je vodilo v napetosti med tudi velesilami znotraj Varnostnega 
sveta OZN (Kertcher, 2012, str. 615). Več o misiji v Kongu in njenih kasnejših analizah v Dayal R. (1976). Mission 
for Hammarskjöld: The Congo Crisis; Findlay, T. (2002). The Use of Force in UN Peace Operations. 
27 Več kot 50 odstotkov držav članic OZN je bilo v zaostanku z vplačili v sklad za izvajanje mirovnih operacij 
ONUC in UNEF I, kajti naj bi šlo za stroške, ki jih OZN ni bila dolžna kriti v skladu z 2. odstavkom 17. člena 
Ustanovne listine (Duke Law School, 1963, str. 304). 
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dejstva, da v tem primeru ni šlo le za vprašanje financiranja mirovnih operacij, temveč tudi za 
vprašanje njihove legitimnosti – glede na okoliščine, v katerih sta nastali, bi lahko rekli, da sta 
obe operaciji načeloma bili legitimni (prav tam). 
Čeprav gre za fazo razvoja imenovano 'zlata doba', misij v tej fazi razvoja v primerjavi z danes 
ni bilo veliko (gl. Tabelo 2.1), hkrati pa so si bile medsebojno izjemno podobne (z izjemo, ki 
jo predstavlja misija v Kongu, ki je edina aktivno posegla v notranji konflikt). Večinoma so 
bile postavljene na krizno območje pred doseženim mirovnim sporazumom, a po doseženi 
prekinitvi ognja, kar sovpada s predhodnimi misijami opazovanja miru. V tem obdobju OZN 
še ni bila osredotočena na preventivne mehanizme, prav tako pa so bile naloge mirovnih sil zelo 
omejene. Mirovne sile so bile večinoma postavljene v sredino konflikta, kjer so predstavljale 
mejo med sprtimi stranmi ter tako predstavljale sredstvo odvračanja oboroženih spopadov. 
Nadzorovali so dogovore o prekinitvi ognja in razreševali spore. Pomoč lokalnim prebivalcem 
je obstajala, a bila predvsem naključna, saj ni bila opredeljena v mandatu misije, ki ga je 
avtoriziral Varnostni svet (Diehl, 2008, str. 44). Največji dosežek teh misij, ki je pogosto 
spregledan, niso opravljene naloge, ampak dejstvo, da so takšne misije postale rutina in 
legitimen mehanizem mednarodne skupnosti pri reševanju mednarodnih konfliktov. 
Pomembno dejstvo je tudi to, da moderne mirovne operacije niso nastale de novo, ampak kot 
naslednji evolucijski korak že obstoječega mehanizma (prav tam). 
Tabela 2.1: Mirovne operacije od leta 1945 do leta 1978 
KRATICA LOKACIJA ZAČETEK KONEC 
UNTSO Izrael  5/1948 v teku 
UNMOGIP Indija–Pakistan  1/1949 v teku 
UNEF I Egipt (Sinaj in Sueški prekop) 11/1956 6/1967 
UNOGIL Libanon 6/1958 12/1958 
ONUC Kongo 7/1960 6/1964 
UNSF Papua (sedanja provinca Indonezije) 10/1962 4/1963 
UNYOM Jemen 7/1963 9/1964 
UNFICYP Ciper 3/ 1964 v teku 
DOMREP Dominikanska republika 5/1965 10/1966 
UNIPOM Indija–Pakistan 9/1965 3/1966 
UNEF II Egipt (Sinaj in Sueški prekop) 10/1973 7/1979 
UNDOF Golanska planota 6/1974 v teku 
UNIFIL Libanon 3/1978 v teku 
 
Vir: United Nations Peacekeeping (2019d, str. 1). 
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2.2.3 Tretja faza razvoja – 'izgubljeno desetletje' 
Če je bilo obdobje od UNEF I do avtorizacije misije v južnem Libanonu (United Nations 
Interim Force in Lebanon – UNIFIL) leta 1978 imenovano 'zlata doba' mirovnih operacij, lahko 
obdobje naslednjih desetih let imenujemo 'izgubljeno desetletje'. V tem obdobju ni bilo 
vzpostavljene nobene nove mirovne operacije, mnogi zunanji opazovalci pa so na mirovne 
operacije gledali kot na izumirajoč mehanizem. S tem se sicer Diehl (2008, str. 47) ne strinja, 
saj so misije na Cipru in Bližnjem vzhodu delovale še naprej; še več, bile so tudi relativno 
uspešne v svojem delovanju. A nihče si res ni mogel predstavljati ekspanzije mirovnih operacij 
v prihodnosti (prav tam). 
Številni dejavniki so vplivali na popolno ustavitev vzpostavljanja mirovnih misij , s tem pa na 
pomanjkanja znanja in izkušenj pri njihovem delu, tudi ko gre za sodelovanje z MRO. Prvi 
dejavnik so konfliktna območja. Večina območij, kamor bi lahko poslali mirovne operacije, je 
spadala v izključno interesno sfero ene ali več velesil. Konflikti v Afganistanu, Panami in 
Grenadi spadajo v to kategorijo. Drugi dejavnik predstavlja dejstvo, da so krizna žarišča (Indija, 
Pakistan, Bližnji vzhod) že imela vzpostavljene mirovne operacije. Tretji dejavnik pa 
predstavlja intenziviranje hladne vojne v zgodnjih 80. letih 20. stoletja in naraščajoče 
nezadovoljstvo z obstoječimi operacijami, kar je zmanjšalo atraktivnost mirovnih operacij v 
tem obdobju (Diehl, 2008, str. 48). Kako skromno vlogo je imela OZN v tem obdobju pri 
varovanju miru in varnosti v svetu, je v svoji avtobiografiji opisal nekdanji podsekretar OZN 
Brian Urquhart, ki je menil, da bi samo popolna invazija iz vesolja bila zadostna grožnja, ki bi 
prinesla enotnost v Varnostni svet (Kertcher, 2012, str. 615). Proti koncu 80. let prejšnjega 
stoletja, še posebej pa ob koncu hladne vojne, se razmere ponovno spremenijo, tokrat v smeri 
večjega poudarka multilateralnemu sodelovanju. To pripelje do oživitve mirovnih operacij 
(Diehl, 2008, str. 48). 
2.2.4 Četrta faza razvoja – 'druga zlata doba' 
Navdušenje držav nad oblikovanjem novih mirovnih operacij je bilo res impresivno. V času od 
1948 do 1978 je bilo vzpostavljenih 13 mirovnih operacij, v desetletju med 1978 in 1988 ni bila 
ustanovljena niti ena mirovna operacija, v času med 1988 do 1996 (gl. Tabelo 2.2) pa je bilo 
vzpostavljenih kar 29 novih mirovnih operacij (Jelušič, 2003, str. 634). Prav tako so mandati 
mirovnih misij postajali širši, naloge mirovnih sil pa obsežnejše. Povečanje števila mirovnih 
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operacij je povezano s povečanjem števila oboroženih konfliktov ob koncu hladne vojne in 
povečanim interesom OZN pri gradnji miru in varnosti po svetu. Mirovne operacije po koncu 
hladne vojne tako postanejo najbolj vidna in hkrati tudi najbolj protislovna naloga OZN (prav 
tam, str. 640).  
V tej fazi razvoja pride tudi do nastanka dokumenta Agenda za mir (An Agenda for Peace - 
Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping A/47/277 - S/24111),28 ki je osnova za 
naslednjo stopnjo razvoja mirovnih operacij. Z dokumentom je želel takratni Generalni sekretar 
OZN, Boutros Boutros-Ghali, organizacijo aktivneje vključiti v reševanje vzrokov, zaradi 
katerih spopadi sploh nastajajo. Tukaj je ciljal predvsem na politično nasilje in ekonomske 
težave držav (Jelušič, 2003, str. 640). Več o Agendi za mir v poglavju 2.3. 
Tabela 2.2: Mirovne operacije od leta 1988 do leta 1996 
KRATICA LOKACIJA ZAČETEK KONEC 
UNGOMAP Afganistan–Pakistan 5/1988 3/1990 
UNIIMOG Iran–Irak 8/1988 2/1991 
UNAVEM I Angola 1/1989 6/1991 
UNTAG Namibija in Angola 4/1989 3/1990 
ONUCA Srednja Amerika 11/1989 1/1992 
UNIKOM Irak–Kuvajt 4/1991 10/2003 
MINURSO Zahodna Sahara 4/1991 v teku 
UNAVEM II Angola 6/1991 2/1995 
ONUSAL El Salvador 7/1991 4/1995 
UNAMIC Kambodža 10/1991 3/1992 
UNPROFOR Hrvaška ter Bosna in Hercegovina (Jugoslavija) 2/1992 3/1995 
UNTAC Kambodža 3/1992 9/1993 
UNOSOM I Somalija 4/1992 3/1993 
ONUMOZ Mozambik 12/1992 12/1994 
UNOSOM II Somalija 3/1993 3/1995 
UNOMUR Uganda–Ruanda 6/1993 9/1994 
UNOMIG Gruzija 8/1993 6/2009 
UNOMIL Liberija 9/1993 9/1997 
UNMIH Haiti 9/1993 6/1996 
UNAMIR Ruanda 10/1993 3/1996 
UNASOG Čad–Libija (ožina Aouzou) 5/1994 6/1994 
UNMOT Tadžikistan  12/1994 5/2000 
UNAVEM III Angola 2/1995 6/1997 
UNCRO Hrvaška 5/1995 1/1996 
UNPREDEP Severna Makedonija 3/1995 2/1999 
UNMBIH Bosna in Hercegovina 12/1995 12/2002 
Vir: United Nations Peacekeeping (2019d, str. 1–2). 
                                                     
28 Agenda za mir je nastala leta 1992, in sicer kot poročilo Generalnega sekretarja ter na pobudo Varnostnega sveta 
o analizi in priporočilih za izboljšanje kapacitet OZN, znotraj okvira Ustanovne listine, preventivne diplomacije 
in mirovnih operacij (Poročilo Generalnega sekretarja A/47/277 - S/24111, 1992, 1. odstavek). 
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2.3 Nadaljnji razvoj mirovnih operacij 
Z Agendo za mir leta 1992 mirovne operacije dobijo novo razsežnost. Dokument je priporočal 
OZN, da se aktivneje vključi v reševanje vzrokov za spopade, da hitreje identificira situacije, 
ki lahko vodijo v spopade ter jih z diplomacijo prepreči. Če bi do nasilja prišlo, naj OZN nastopi 
v vlogi ustvarjanja miru, s pomočjo aktivnosti ohranjanja miru pa vzdržuje mir v okoliščinah, 
ki so prinesle zaustavitev spopadov. Prav tako naj OZN sodeluje pri graditvi miru in 
vzpostavitvi nacionalnih institucij in državne infrastrukture. Tako naj se naloge OZN razširijo 
na čas pred izbruhom nasilja, v čas poteka spopadov in v čas po vzpostavitvi trajnejšega miru 
(Poročilo Generalnega sekretarja A/47/277 - S/24111, 1992).  
V Agendi za mir ni bila podana nobena formalna oblika odnosa med MRO in OZN, a dokument 
vseeno prepozna potencial, ki ga MRO in preostale regionalne oblike sodelovanja premorejo v 
mehanizmih preventivne diplomacije in mirovnih operacij, če delujejo v skladu z Ustanovno 
listino (Williams, 2017, str. 127). Varnostni svet bi seveda obdržal primarno vlogo pri 
vprašanjih mednarodnega miru in varnosti, a bi lahko MRO s svojimi dejanji in izboljšanim 
sodelovanjem prevzele nase določen del nalog, s tem pa povečale mero lastne participacije 
(Poročilo Generalnega sekretarja A/47/277 - S/24111, 1992, 64. odstavek). Dejstvo je, da v 
času snovanja Agende za mir MRO niso bile pomemben del odločevalskega procesa, čeprav so 
v osnovi regionalni dogovori v okviru Ustanovne listine namenjeni ravno temu, da MRO 
skrbijo za vzdrževanje miru v svojih regijah (prav tam, 65. odstavek). 
Na podlagi Agende za mir sta bili vzpostavljeni dve mirovni operaciji, ki sta načeli mednarodni 
ugled OZN in izzvali vprašanja o legitimnosti in učinkovitosti mirovnih operacij. Gre za misiji 
UNAMIR in UNPROFOR (United Nations Protection Force). Misiji UNAMIR ni uspelo 
preprečiti genocida v Ruandi, pa čeprav je OZN imela v rokah popoln načrt in časovnico 
genocida, ki ga je vodji misije UNAMIR predal eden izmed vodilnih v vojaški strukturi 
Hutujskih milic. A zaradi pritiska Združenih držav Amerike in strahu Varnostnega sveta pred 
žrtvami med mirovnimi silami OZN ni reagirala (maj. Masten, 2004, str. 17–19; CBC Radio, 
2019). Podobna zadeva se je OZN pripetila v misiji UNPROFOR, ki je bila nameščena na pet 
republik nekdanje Jugoslavije. Tukaj OZN ni uspelo reagirati ob dejanjih bosanskih Srbov, ki 
so navkljub dogovorjenim prekinitvam ognja obstreljevali območja, ki jih je OZN deklarirala 
kot 'varna' (safe areas). Misiji UNAMIR in UNPROFOR sta zelo zamajali vidik 
nepristranskosti mirovnih operacij, saj so se mirovne sile, da bi se izognile vključitvi v vojno, 
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raje obrnile stran (maj. Masten, 2004, str. 23). Na podlagi dejanj mirovnih sil v Ruandi in na 
območju nekdanje Jugoslavije je prišlo do vprašanj o legitimnosti mirovnih operacij. 
Legitimnost je inherentno povezana z avtoriteto, vključeni deležniki pa morajo mirovno misijo 
prepoznati kot upravičeno. Misiji UNAMIR in UNPROFOR sta trpeli zaradi pomanjkanja 
mednarodne politične podpore ter pomanjkanjem predanosti nalogam in izvrševanju misije s 
strani vseh vključenih deležnikov. S tem sta izgubili legitimnost v očeh tistih, za katere varnost 
naj bi te operacije poskrbele (maj. Masten, 2004, str. 35). 
Začetek obsežnejših institucionalnih reform in naslednji korak evolucije mirovnih operacij 
predstavlja t. i. Brahimijevo poročilo oz. Poročilu Panela o mirovnih operacijah Združenih 
narodov (Report of the Panel on United Nations Peace Operations A/55/305 - S/2000/809). 
Poročilo je izrecno naslovilo velike pomanjkljivosti in izzive v misijah OZN, ki so se 
izpostavile v nekdanji Jugoslaviji,29 Somaliji,30 ter Ruandi.31 Priznalo je napake iz preteklosti 
in opozorilo Varnostni svet in Generalno skupščino, da OZN ne bo zmožna učinkovito 
vzdrževati mirovnih operacij brez politične podpore držav članic njenim ciljem in posledično 
večje finančne podpore (Nilsson in Zetterlund, 2014, str. 14). Poročilo se je dotaknilo povezave 
med misijami ohranjanja miru in misijami izgradnje miru, potrebe po robustnih misijah v 
kompleksnih situacijah, po jasnih in izvedljivih mandatih (prav tam, str. 15). Varnostni svet je 
priporočila glede jasnejših mandatov misij, integriranega načrtovanja in hitre mobilizacije 
mirovnih sil takoj sprejel. Je pa v Generalni skupščini prišlo do delitve med državami članicami, 
predvsem glede odobravanja robustnejših misij v kompleksnih situacijah (prav tam). 
Sekretariat je v odzivu na Brahimijevo poročilo uvedel določene notranje reforme DPO, hkrati 
pa izredno povečal finančna sredstva za vodenje misij. Tako je do leta 2007 prišlo do določenih 
strukturnih reform, kjer lahko kot najpomembnejše izpostavimo ustanovitev Oddelka za 
terensko pomoč (Department for Field Support), Enote za politiko, ovrednotenje in šolanje 
(Division for Policy, Evaluation and Training) in Pisarne za vladavino prava in varnostne 
institucije (Office for Rule of Law and Security Institutions). Vzpostavitev slednje je 
                                                     
29 Več o polomu mirovnih sil OZN v Jugoslaviji v Fournel J. L., Bougarel, X. in Delpla, I. (2012). Investigating 
Srebrenica: Instituions, Facts, Responsibilities. 
30 Več o delovanju OZN v Somaliji v Crocker, A. C. (1995). The Lessons of Somalia - Not Everything Went Wrong. 
31 Več o genocidu v Ruandi v Herr, A. (2018). Rwandan Genocide: The Essential Reference Guide. 
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predstavljala opolnomočenje politične komponente in vladavine prava v mirovnih operacijah 
OZN (prav tam, str. 15–16). 
Če je Agenda za mir samo spodbujala sodelovanje med OZN in MRO, ni pa podala nobenih 
predlogov, je Brahimijevo poročilo tu naredilo korak naprej. Resda ni šlo za formalizacijo 
odnosa, je pa prišlo do konkretnih predlogov dejanj, ki bi MRO pomagali pri izvajanju mirovnih 
operacij. Brahimijevo poročilo izpostavi problem neenakosti vojaškega razvoja po regijah, kjer 
so vojaške sile v najbolj kritičnih regijah večinoma slabo pripravljene na zahtevnost izvajanja 
mirovnih operacij. Tukaj Brahimijevo poročilo predlaga OZN, da z usposabljanji, opremo, 
logistično pomočjo in drugimi oblikami pomoči pomaga regionalnim in subregionalnim 
organizacijam pri izvajanju mirovnih operacij OZN ali pri izvajanju lastnih mirovnih operacij, 
ki jih avtorizira Varnostni svet (Brahimi Report, 2000, str. 10). 
Skupaj z evolucijo mirovnih operacij je prišlo tudi do evolucije nekaterih njenih osnovnih načel. 
V Brahimijevem poročilu je sicer predlagano, da Varnostni svet še vedno sledi načelu soglasja, 
nepristranskosti in omejene uporabe sile pri mirovnih misijah (Brahimi Report, 2000, str. ix; 
Peter, 2016, str. 683). Toda v praksi ni bilo več tako. Soglasje države gostiteljice je tako npr. 
bilo na začetku absolutno, saj nobena mirovna operacija ni bila vzpostavljena brez strinjanja 
države, katerega ozemlje je misija zasedala. To je bilo tako politično kot mednarodnopravno 
nedotakljivo načelo, a je zaradi neodgovornega ravnanja voditeljev držav v konfliktih z 
nasprotniki, tudi lastnimi državljani, suverenost držav postajala vedno manjša ovira (Diehl, 
2008, str. 57). Hkrati je tudi načelo nepristranskosti bilo deležno sprememb. Na začetku je 
pomenilo, da mirovne sile ne preferirajo nobene strani v konfliktu, se pravi njihova prisotnost 
ne pomeni taktične prednosti za nobeno stran. V zadnjem obdobju pa ni več tako. Mirovne sile 
niso več zgolj nevtralne opazovalke, ampak aktivno vstopajo v oblikovanje in ohranjevanje 
mednarodnega miru in varnosti s tem, da 'nevtralizirajo' dejanske povzročitelje konfliktov in 
sporov, aktivno sodelujejo pri pokonfliktni obnovi itd. Do največje spremembe v primerjavi s 
predhodnimi pogoji za odobritev mirovne operacije je prišlo pri uporabi sile. V preteklosti je 
bila uporaba sile izključno dovoljena samo v samoobrambi. Uporaba sile in pravila vojskovanja 
v modernih mirovnih operacijah pa so prilagojene situaciji, tako se v določenih odobri uporaba 
sile tudi v ofenzivne namene (Diehl, 2008, str. 58). 
Naslednji mejnik v prenovi mirovnih operacij je bilo leta 2008, ko je bila spisana Krovna 
doktrina mirovnih operacij. Dokument je namenjen načrtovanju in izvajanju mirovnih operacij. 
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Veliko pozornosti je v tem dokumentu namenjeno koordinaciji in integraciji različnih 
komponent mirovnih operacij tako po horizontalni kot po vertikalni ravni (United Nations - 
Department of Peacekeeping Operations, 2008, str. 8; Nilsson in Zetterlund, 2014, str. 16). Z 
vidika priprave mirovnih operacij in njihovega delovanja na terenu je ta dokument pomenil 
velik korak naprej (United Nations – Department of Peackeeping Operations, 2008, str. 31–40; 
Nilsson in Zetterlund, 2014, str. 17). 
Že v letu 2009 je sledil novi krog reform, povzet v dokumentu Dnevni red za novo partnerstvo: 
Oris novega horizonta za mirovne operacije OZN (A New Partnership Agenda - Charting a 
New Horizon for UN Peacekeeping – v nadaljevanju Nov horizont).32 Dokument predstavlja 
željo OZN, da se obnovita dialog in partnerstvo med državami članicami, Sekretariatom in 
Varnostnim svetom (Nilsson in Zetterlund, 2014, str. 17). Z vidika magistrskega dela pa velja 
omeniti, da se v njem posebej omenja okrepljeno sodelovanje OZN z regionalnimi 
organizacijami (Department for Peacekeeping Operations and Department of Field Support, 
2009, str. 40–43; Nilsson in Zetterlund, 2014, str. 18). 
 
2.4 Mirovne operacije – aktualno stanje 
Po koncu hladne vojne je OZN dovoljeno stopiti na večje število kriznih žarišč kot v preteklosti 
(Jelušič, 2003, str. 642). Kako pomemben mehanizem zagotavljanja miru in varnosti 
predstavljajo za OZN mirovne operacije, vidimo na podlagi njihovega števila. Leta 2006 je bilo 
po svetu nameščenih okoli 150.000 pripadnikov mirovnih enot, ki jih je prispevalo 60 odstotkov 
držav sveta, kar je podvojeno število mirovnih enot glede na leto 2000 (Wiharta in Daniel, 
2008, str. 1). Leta 2019 pa pod okriljem OZN v 14 mirovnih misijah (gl. Tabelo 2.4) na štirih 
kontinentih deluje približno 130.000 pripadnikov mirovnih enot (United Nations Peacekeeping, 
2019b). Tako obsežne namestitve mirovnih sil po kriznih žariščih so zrcalo povečanja 
mednarodne vrednosti mirovnih operacij in poglobljeno sodelovanje držav članic Varnostnega 
sveta pri ohranjanju miru in varnosti po svetu (Wiharta in Daniel, 2008, str. 1–2). 
                                                     
32 Dnevni red za novo partnerstvo: Oris novega horizonta za mirovne operacije OZN (A New Partnership Agenda 
- Charting a New Horizon for UN Peacekeeping) je bil objavljen s strani DPO julija 2009 v New Yorku in 
predstavlja nov korak razvoja in podlago za diskusijo o prihodnosti mirovnih operacij (Department for 
Peacekeeping Operations and Department of Field Support, 2009, predgovor). 
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Kot pri številu vzpostavljenih misij po desetletjih imamo velike razlike tudi pri območjih, na 
katerih so vzpostavljene (gl. Tabelo 2.3) V podsaharski Afriki je bilo vzpostavljenih dvakrat 
toliko mirovnih misij kot v drugih regijah po svetu – večina po letu 1990. V času hladne vojne 
je bila Evropa skoraj popolnoma izven dosega mirovnih operacij, a po njenem koncu so bile 
mirovne misije potrebne zaradi trenj po razpadu komunističnega bloka (Diehl, 2008, str. 63–
64). Bližnji vzhod je pravzaprav edina svetovna regija, kjer so posredovanja OZN neprekinjena 
skozi celotno delovanje organizacije, na drugi strani pa sta Jugovzhodna in Severovzhodna 
Azija že od leta 1965 pravzaprav popolnoma zapostavljeni (prav tam). 
Tabela 2.3: Prikaz vzpostavljenih mirovnih operacij po času in regiji nastanka 
REGIJA NASTANKA ŠTEVILO OPERACIJ PRED 1988 PO 1988 
Evropa 11 1 10 
Latinska Amerika in Karibi 11 1 10 
Srednja in Južna Azija 4 3 1 
Bližnji vzhod in Severna Afrika 10 4 6 
Pacifiška regija 4 1 3 
Podsaharska Afrika 32 3 29 
Jugovzhodna Azija 2 0 2 
Vir: United Nations Peacekeeping (2019d, str. 1–2). 
Tabela 2.4: Prikaz aktivnih mirovnih operacij v letu 2019 
KRATICA LOKACIJA ZAČETEK KONEC 
UNTSO Izrael  5/1948 v teku 
UNMOGIP Indija–Pakistan  1/1949 v teku 
UNFICYP Ciper 3/ 1964 v teku 
UNDOF Golanska planota 6/1974 v teku 
UNIFIL Libanon 3/1978 v teku 
MINURSO Zahodna Sahara 4/1991 v teku 
UNMIK Kosovo 6/1999 v teku 
UNAMID Darfur (Sudan) 7/2007 v teku 
MONUSCO Kongo 7/2010 v teku 
UNISFA Abyei (Sudan) 6/2011 v teku 
UNMISS Južni Sudan 7/2011 v teku 
MINUSMA Mali 4/2013 v teku 
MINUSCA Srednjeafriška republika 4/2014 v teku 
MINUJUSTH Haiti 10/2017 v teku 
 
Vir: United Nations Peacekeeping (2019d, str. 1–2). 
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3   MIROVNE OPERACIJE – AFRIŠKA UNIJA 
 
Kot kontinent suverenih držav je Afrika zaživela šele v drugi polovici 20. stoletja, ko so ob 
procesu dekolonizacije novonastale samostojne afriške države začele oblikovati bilateralne in 
multilateralne odnosoe, ki so jim sledile ustanovitve MRO (Bedjaoui, 2012, str. 9). Na začetku 
se je zdelo, da bo osnova afriškega sodelovanja ideologija panafrikanizma, katere utemeljitelj 
je bil Kwame Nkrumah v 40. in 50. letih 20. stoletja (prav tam, str. 10–13), ki je predvidevala 
zedinjeno Afriko. Hitro pa se je izkazalo, da je bila možnost zedinjene Afrike ideal, ki ni 
ustrezal stvarnosti. Na srečanju v Adis Abebi leta 1963 se je Afrika razdelila na dva tabora 
držav. Na eni strani so bile države, ki so želele zvezno regionalno vlado (kot je to želel 
Nkrumah), na drugi strani pa države, ki so želele običajno sodelovanje brez vpliva na državno 
suverenost, saj niso bile pripravljene predati svoje suverenosti tako hitro po osamosvojitvi (prav 
tam, str. 16). Takšne razlike so predstavljale nevarnost za propad regionalnega sodelovanja. 
Zato je Ustanovna pogodba OAE33 iz leta 1963 predstavljala kompromis med obema taboroma 
držav (prav tam, str. 16–17). Hkrati je to tudi eden izmed razlogov, zakaj je bila v naslednjih 
treh desetletjih OAE praktično nepomembna MRO na afriškem političnem parketu. Afriške 
države so večji interes za medsebojno povezovanje imele predvsem na podlagi skupnega jezika 
in teritorialne povezanosti s poudarkom na družbenoekonomski integraciji, čemur je sledil 
nastanek številnih subregionalnih organizacij (Twala, 2014, str. 105). Šele AU, ustanovljena 
2001, in njen ustanovni akt34 predstavljata novo stopnjo afriškega multilateralizma oz. drugi 
val afriškega regionalizma (Badmus, 2015, str. 236). 
3.1 Zgodovinski razvoj mirovnih operacij v okviru Afriške unije 
3.1.1 Organizacija afriške enotnosti 
Želja po napotitvi mirovnih sil na kritična območja je nastala relativno hitro po nastanku OAE 
(1963), saj so že istega leta sprejeli prvo odločitev o napotitvi vojaških opazovalcev v konflikt 
med Marokom in Alžirijo, čeprav do dejanske napotitve in izvedbe odločitve ni prišlo. Samo 
                                                     
33 Ustanovna pogodba Organizacije afriške enotnosti (Charter of the Organization of African Unity) je bila sprejeta 
25. maja 1963 v Adis Abebi v Etiopiji (Department of International Relations - Republic of South Africa, 2019). 
34 Konstitutivni akt Afriške unije (Constitutive Act of the African Union) je bil sprejet 11. julija 2000 v mestu Lomé 
v Togu. V veljavo je stopil leta 2002, ko sta ga ratificirali dve tretjini 53 držav članic (Bedjaoui, 2012, str. 20; 
African Union, b. d.). 
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sprejetje takšne odločitve je pomembno iz vidika percepcije takratne afriške regionalne 
skupnosti o učinkovitosti takšnih mehanizmov, ki je bila torej vidna že ob samem začetku 
regionalnega povezovanja (Berman in Sams, 1999, str. 46; v Lizak, 2016, str. 78). Čeprav OAE 
v svoji ustanovni pogodbi ni predvidela mirovnih operacij (podobno kot OZN), so pozitivne 
izkušnje iz mirovnih operacij OZN na območju Afrike spodbudile ravnanje v tej smeri. Še več, 
afriške države so menile, da lahko tako zmanjšajo vpliv neafriških držav, ki so imele svoje 
interese v Afriki predvsem v času hladne vojne (Lizak, 2016, str. 78). 
Čeprav so na začetku uporabljali le politične mehanizme za reševanje konfliktov, pride ob 
prehodu iz 70. v 80. leta 20. stoletja do prvega poskusa OAE pri uporabi mirovnih sil v 
konfliktu. Nigerija je s podporo OAE vodila mirovna pogajanja v Čadu, ki so jih zaključili s 
političnim sporazumom o prekinitvi državljanske vojne. Implementacijo sporazuma naj bi 
nadzorovale vojaške pod mandatom OAE. Tako je nastala prva mirovna operacija s podporo 
OAE (prav tam). Prva misija (tudi druga, ki ji je sledila) je bila sicer neuspešna. Kot se je 
pokazalo, nekatere države, ki so napovedale sodelovanje v operaciji, niso bile ne logistično niti 
finančno sposobne sodelovati v njej. A pri neuspešnosti ne smemo spregledati vpliva, ki ga je 
na razreševanje spora imela geopolitična specifika hladne vojne. Zaradi vpliva zunanjih sil, 
predvsem Francije in Libije, ki so podpirale vsaka svojo stran, je bila onemogočena 
implementacija mirovnega sporazuma. Iz vidika OAE je bila izkušnja tako negativna, da po 
koncu teh misij ni bilo nobene politične želje po ponovni uporabi mehanizma (prav tam, str. 
79). 
Navkljub želji po večji operativnosti subregionalnih organizacij je v Afriki obstajala tudi želja 
po ustanovitvi varnostnega mehanizma na kontinentalni ravni. Posledica te želje je bila 
Deklaracija iz Kaira, podpisana leta 1993. Z njo pride do nastanka Mehanizma za preprečevanje 
in reševanje konfliktov v Afriki, ki je predvideval uporabo mirovnih operacij ob vprašanjih 
regionalne varnosti in miru. Primarna naloga mehanizma je bila preprečevanje konfliktov, 
omogočal pa je tudi namestitev mednarodnih mirovnih sil na kriznem območju (prav tam, str. 
81). Ker so se afriške države zavedale svojih omejitev pri zagotavljanju mednarodnega miru in 
varnosti v Afriki, so od vsega začetka spodbujale sodelovanje z OZN. S sprejetjem Deklaracije 
iz Kaira je OAE postala popolnoma drugačna institucija z nizom novih kompetenc in dolžnosti, 
ki so jo spremenile v glavnega odločevalca na področju vprašanj miru in varnosti v Afriki, a 
hkrati so jo še vedno pestile težave iz preteklosti. Pomanjkanje finančnih sredstev in 
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neizkušenost sta predstavljala hud problem pri implementaciji novih mehanizmov za 
zagotavljanje miru in varnosti (prav tam, str. 81–82). 
Prva uradna mirovna operacija pod vodstvom OAE je sicer nastala že dve leti pred 
vzpostavitvijo Mehanizma za preprečevanje in reševanje konfliktov. Misija NMOG (Neutral 
Military Observer Group) je bila leta 1991 napotena v Ruando z namenom vodenja mirovnih 
pogajanj in stabilizacije države. Po podpisu mirovnega sporazuma je bila prav misija NMOG 
zadolžena za nadzor njegove implementacije (Mays, 2010, str. 178). Ob težavah, ki so 
organizacijo pestile, sta si sledili dve misiji NMOG (NMOG I in NMOG II), ki pa sta bili zaradi 
pomanjkanja sredstev in izkušenj pri reševanju konflikta zelo omejeni. Zaradi težav in na 
podlagi zaprosila afriških držav je nadzor nad mirovno misijo v Ruandi prevzel OZN. Tako je 
nastala misija UNAMIR (United Nations Assistance Mission in Ruanda), ki pa je vodila v enega 
največjih črnih madežev v zgodovini mirovnih operacij, kajti ni uspela preprečiti genocida v 
Ruandi35 (Berman in Sams, 1999, str. 58–61). Misiji sta bili znanilki sprememb v OAE in 
njihovem pristopu k reševanju vprašanj mednarodnega miru in varnosti. Do vstopa OZN v 
Ruando je bilo znotraj OAE prevladujoče mnenje o mirovni misiji celo pozitivno, iz tega pa so 
tudi črpali navdih za mirovno misijo v Burundiju (Lizak, str. 82–83). 
Misija OMIB (Observer Mission in Burundi) je trajala med letoma 1993 in 1996. Zadolžena je 
bila za nadzor nad implementacijo mirovnega sporazuma. Misija, ki je trajala dve leti in pol, je 
večinoma uspešno posredovala v konfliktu, a se je zaključila ob državnem udaru leta 1996 
(Berman in Sams, 2003, str. 41). Podobno kot v Burundiju se je z državnim udarom končala 
tudi misija OMIC na Komorih (Observer Mission in the Comoros), vzpostavljena med letoma 
1997 in 1999. Ta je bila ustanovljena kot odgovor na notranjo krizo države, ki ji je grozil razpad 
ozemeljske celovitosti. Z misijama OMIB in OMIC je OAE pridobila nove izkušnje pri 
organizaciji, logistiki in mednarodnem sodelovanju pri vprašanjih mednarodnega miru in 
varnosti (Lizak, 2016, str. 83). Hkrati je postala zelo jasna želja držav članic OAE, da s 
političnim pritiskom in mednarodnimi sankcijami pritisnejo na državi za nadaljevanje mirovnih 
pogajanj in prekinitev ognja. Na drugi strani pa je tudi OAE bila jasna, da ne bo tolerirala 
                                                     
35 Genocid v Ruandi je bil rezultat dolgotrajne državljanske vojne. Izzvan je bil z umorom predsednika države, 
posledica pa je bila nasilna akcija Hutujev proti Tutsijem in Hutujem, ki so si želeli sodelovanja s Tutsiji. V stotih 
dneh načrtovanega genocida je bilo ubitih 800.000 ljudi, večinoma Tutsijev, a tudi nekaj zmernih Hutujev. 
Genocid v Ruandi je označen kot najhitrejši načrtovani pomor civilistov v zgodovini človeštva (United to End 
Genocide, b. d.). 
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spodkopavanja mirovnih procesov v regiji. Izkušnje, ki jih je pridobila pri vodenju mirovnih 
operacij so bile dovolj pozitivne, da je imela OAE širšo afriško podporo pri nadaljevanju 
svojega delovanja, in to navkljub političnim omejitvam in pomanjkanju logističnih in finančnih 
sredstev. Ta podpora je bila zelo pomemben dejavnik za razvoj regionalnega povezovanja v 
Afriki ob začetku 21. stoletja in ustanovitvi nove afriške MRO (prav tam, str. 84). 
Tabela 3.1: Prikaz mirovnih operacij Organizacije afriške enotnosti 
KRATICA LOKACIJA ZAČETEK KONEC 
NMOG I Ruanda 1991 2/1993 
NMOG II Ruanda  8/1993 12/1993 
OMIB Burundi 12/1993 7/1996 
OMIC Komori (Islamska zvezna republika Komori) 1997 1999 
Vir: Berman in Sams (2003, str. 41); Mays (2010, str. 178–179); Lizak (2016, str. 82–84). 
3.1.2 Afriška unija 
Po letu 1970 je bilo v Afriki več kot 30 vojn oz. oboroženih konfliktov, rezultat tega pa je 
nastanek vsaj deset milijonov beguncev in nasilno razseljenih oseb (Gueuyou, 2012, str. 306). 
Zaradi specifike afriške celine ti konflikti predstavljajo tudi nevarnost prelitja konflikta prek 
teritorialnih meja države. To velja za krize v Demokratični republiki Kongo, Liberiji, Sudanu, 
Somaliji in Angoli, ki so v oborožene spopade potegnile skupno 14 držav. Ne glede na vse 
razvojne težave so se afriške države poskušale odzvati, da bi omilile, če že ne preprečile 
nestabilnosti v regiji, na način, ki bi čim bolje naslovil specifičnosti Afrike, ki se je zgodovinsko 
seveda razvijala drugače kot npr. Evropa. Že iz časa OAE je bila Afrika tako videna kot neke 
vrste laboratorij za varnostne mehanizme na globalni, regionalni in subregionalni ravni 
(Gueuyou, 2012, str. 306–307).  
V času med leti 2000 in 2004 je prišlo v Afriki do tektonskih premikov na področju 
regionalnega povezovanja. OAE je bila nadomeščena z AU, ki je s svojim nastankom 
povzročila naraščanje pričakovanj za reševanje izzivov, ki jih s seboj prinaša vedno bolj 
globaliziran svet, in težav njene predhodnice. AU je v tem obdobju začela pospešeno graditi 
Afriški institucionalni okvir za mir in varnost (African Peace and Security Architecture – 
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APSA),36 katerega namen je bil izgradnja učinkovitega sistema za upravljanje s krizami (Lizak, 
2016, str. 85). 
Vse izkušnje, ki jih je na področju mirovnih operacij pridobila OAE ter ostale subregionalne 
organizacije,37 so pripomogle k temu, da je APSA postal najpomembnejši mehanizem pri 
reakcijah na kritične situacije in njihovi stabilizaciji (prav tam). Kot vodilni organ APSA je bil 
leta 2004 na podlagi Protokola h Konstitutivni pogodbi AU (Protocol on the Amendments to 
the Constitutive Act of the African Union)38 ustanovljen Svet za mir in varnost (Peace and 
Security Council – PSC), ki predstavlja glavni odločevalski organ pri preprečevanju, 
upravljanju in reševanju konfliktov v AU. V samem bistvu gre za organ kolektivne varnosti, 
namenjen učinkovitim odzivom na afriške konflikte in krize (African Union, 2018, str. 64).  
Prva mirovna operacija AU je bila vzpostavljena leta 2003 v Burundiju (African Mission in 
Burundi – AMIB) z namenom vzpostavitve miru, ki ga v preteklosti ni uspelo vzpostaviti misiji 
OAE, ki se je v konflikt vključila že leta 1993 (Boshoff in Francis, 2003, str. 41). Največjo 
vlogo v mirovni operaciji so imele mirovne sile Republike Južne Afrike, saj so aktivno 
sodelovale pri sprejetju mirovnega sporazuma. Vodenje misije in nadzor nad implementacijo 
mirovnega sporazuma je leta 2004 prevzela OZN, saj AU preprosto ni imela dovolj sredstev, 
da bi zagotovila učinkovito dolgoročno izvajanje mirovne operacije. Ob prevzemu operacije s 
strani OZN je sestava misije ostala praktično enaka. Je pa bila vloga AU pri reševanju konflikta 
v Burundiju sprejeta kot zelo pozitivna, saj je prišlo implementacije mirovnega sporazuma in 
vrnitve stabilnosti v državo (Boshoff in Francis, 2003, str. 41–43; Lizak, 2016, str. 86). 
Tovrstne izkušnje so prinesle več podpore za nadaljnji razvoj mirovnih operacij znotraj AU. 
Dve najbolj znani mirovni operaciji pod njenim vodstvom sta bili izvedeni na območju vzhodne 
Afrike, v Sudanu in Somaliji. Misija AMIS je bila vzpostavljena zaradi naraščajoče 
humanitarne krize v Darfurju in je delovala med letoma 2004 in 2007. Predstavljala je najtežji 
test za AU in njihov mehanizem mirovnih operacij dotlej (Murithi, 2010). Stopnjevanje 
                                                     
36 Več o sestavi APSA v nadaljevanju. 
37 Na tej točki je treba poudariti dejstvo, da mirovnih operacij v Afriki ob koncu 20. stoletja in na začetku 21. 
stoletja večinoma ni opravljala OAE, ampak Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (Economic Community 
of West African States – ECOWAS). ECOWAS je kot subregionalna organizacija v Zahodni Afriki z mehanizmom 
mirovnih operacij delovala v času državljanske vojne v Liberiji, (1990–1999) Sierri Leone (1997–2000), Gvineji 
Bissau (1998–1999) in Slonokoščeni obali (2002–2004) (Lizak, 2016, str. 79–80). 
38 Protokol k ustanovnemu aktu Afriške unije (Protocol on the Amendments to the Constitutive Act of the African 
Union) je bil podpisan na drugi redni seji Skupščine AU v Maputu, 11. julija 2003 (African Union, b. d.). 
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konflikta, naraščanje stroškov in nezmožnost mirovnih sil AU pri izpolnjevanju mandata misije 
je vodilo v novo pobudo vodstva AU, da se misija prenese pod povelje OZN. Tako je leta 2007 
nastala misija UNAMID. Vstop OZN je v Darfur prinesel pozitivne spremembe, saj so mirovne 
sile imele boljše logistične pogoje za razdeljevanje humanitarne pomoči in lažje branjenje 
civilnega prebivalstva pred agresijo vključenih notranjih sil (Lizak, 2016, str. 87). 
Misija v Somaliji (African Union Mission in Somalia – AMISOM) deluje od leta 2007 naprej 
in velja za najbolj ambiciozno mirovno operacijo pod vodstvom AU doslej. Somalija je v hudi 
politični in humanitarni krizi že od leta 1991, ko je bila vlada predsednika Barreja odstranjena 
iz oblasti in niti mednarodna posredovanja v prvi polovici 90. let niso prinesla stabilizacije. 
Država je bila v primežu rivalstva med številnimi političnimi in vojaškimi silami. Propad 
državnih institucij je povzročil prosto pot za nastanek ekstremističnih lokalnih institucij, ki so 
grozile s prelitjem krize prek teritorialnih meja države. Tako so afriške države s pomočjo 
mednarodne skupnosti in misijo AMISOM začele s ponovno izgradnjo državnih institucij, 
mednarodno priznani tranzicijski vladi pa so pomagale pri utrjevanju svoje moči v državi. 
Mednarodne vojaške sile so pomagale pri izgradnji državne vojske, tako pa je tudi prišlo do 
vrnitve večine ozemlja pod oblast državnih institucij. Mednarodna skupnost je misiji pomagala 
predvsem z materialnimi sredstvi in logistično pomočjo (prav tam, str. 87–88). 
Najbolj razgibano delovanje AU v okviru mirovnih operacij je bilo povezano s krizo na 
Komorih, kjer je bila primorana med letoma 2004 in 2006 v državo poslati dve misiji za 
podporo volilnemu procesu. Leta 2004 je na Komorih bila vzpostavljena opazovalna misija AU 
(AU Observer Mission in the Comoros – MIOC), leta 2006 pa misija AU za podporo pri izvedbi 
volitev na Komorih (African Union Mission for Support to the Elections in Comoros – 
AMISEC). Ker AU ni uspelo pomiriti konflikta med separatisti in vlado države, grozil pa je 
propad ozemeljske celovitosti, je bila leta 2007 vzpostavljena še misija za volitve in varnostno 
pomoč (AU Electoral and Security Assistance Mission – MAES). Mandat misije MAES je 
mirovnim silam AU dovoljeval tudi pomoč vladi pri zadušitvi odpora separatistov. Zaradi 
zavračanja sodelovanja separatistov je vlada Komorov zaprosila za vojaško intervencijo v 
državi, ki je bila izvedena leta 2008. Separatistične težnje so bile zadušene, vlada države pa je 
prevzela oblast nad celotnim ozemljem. Čeprav je bilo v AU posredovanje na Komorih 
označeno kot uspešno, ni bilo deležno izključno pozitivnih odzivov. Ravno nasprotno, AU je 
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bila deležna ogromno kritik, saj po mnenju nekaterih članic ni izčrpala vseh mehanizmov 
mirnega reševanja sporov39 (Svensson, 2008, str. 18–22; Lizak, 2016, str. 88). 
Ob izbruhu državljanske vojne v Srednjeafriški republiki in de facto propadu države je AU ob 
koncu leta 2013 v državi vzpostavila mirovno misijo (African-led International Support 
Mission to the Central African Republic – MISCA). Ob potrditvi Varnostnega sveta so AU in 
francoske sile vojaško posredovale in državo stabilizirale do te mere, da je bila omogočena 
humanitarna pomoč in ponovna izgradnja demokratičnih institucij. MISCA je bila mišljena kot 
začasna misija, ki pa jo je leta 2014 nadomestila misija MINUSCA (Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) pod vodstvom OZN (Lizak, 
2016, str. 88–89). 
Tabela 3.2: Prikaz mirovnih operacij Afriške unije 
KRATICA LOKACIJA ZAČETEK KONEC 
AMIB Burundi 4/2003 5/2004 
AMIS Sudan 6/2004 12/2007 
AMISOM Somalija 1/2007 v teku 
UNAMID Darfur (Sudan) 7/2007 v teku 
MISCA Srednjeafriška republika 12/2013 9/2014 
Vir: Ekengard (2008, str. 17–20); Svensson (2008, str. 11–14); Lizak (2016, str. 85–89). 
Vzpostavitev mirovne operacije v okviru AU najdemo v 4. členu ustanovnega akta te 
organizacije, ki opredeljuje načela delovanja AU. V tem členu tako npr. razberemo pravico 
države članice, da zaprosi po posredovanju v času krize (člen 4h) ter pravico AU do intervencije 
v državi članici v primeru hujših kršitev mednarodnega prava tudi brez njenega soglasja (člen 
4j) (Lizak, 2016, str. 85). Z operativnega vidika velja dodati, da je, ko gre npr. za izvajanje 
intervencije v državi brez njenega soglasja, glavni odločevalski organ AU njena Skupščina. Ta 
je sestavljena iz voditeljev držav članic (prav tam, str. 85). V 9. členu Ustanovnega akta so 
opredeljene pristojnosti in naloge tega organa, ki na podlagi svojega sklepa pooblasti Izvršni 
odbor AU z nalogami za upravljanje konfliktov, vojn, drugih izrednih situacij in obnovo miru. 
Leta 2004 pa so države članice s Protokolom h Konstitutivni pogodbi AU, institucije za 
                                                     
39 Po mnenju Južne Afrike bi AU situacijo lahko rešila brez vojaškega posredovanja z nadaljevanjem pogajanj in 
dodatnimi sankcijami. A po drugi strani je temu nasprotovala Tanzanija. Po mnenju Tanzanije so že izčrpalii vse 
diplomatske možnosti, hkrati pa sankcije niso imele nikakršnega učinka (Svensson, 2008, str. 16).  
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izvajanje mirovnih operacij okrepile še s tem, da so ustanovile Svet za mir in varnost: "s tem je 
ustanovljen Svet za mir in varnost Unije, ki naj bo glavni odločevalski organ za preprečevanje, 
upravljanje in reševanje konfliktov. Naloge, pravice, sestavo in organizacijo Sveta za mir in 
varnost določa Skupščina s posebnim protokolom" (Protokol h Konstitutivni pogodbi Afriške 
unije, 2003, 9. člen). 
Z operativnega vidika je torej ta institucija AU postala ključna tudi za izvedbo mirovnih 
operacij (Badmus, 2015, str. 84–85). Protokol h Konstitutivni pogodbi AU, s katerim so 
ustanovili Svet za mir in varnost, predstavlja pomemben premik za delovanje APSA (Engel in 
Porto, 2009, str. 4; Badmus, 2015, str. 86). Člen 4(h) v Konstitutivni pogodbi AU, ki omogoča 
MRO posredovanja v državi članici v primeru hujših kršitev mednarodnega prava je jasen 
kazalnik prehoda organizacije od pristopa, kjer je primarna skrb državna suverenost, k pristopu, 
kjer sta varnost in blaginja afriških ljudi glavni točki, ki oblikujeta varnostno agendo 
organizacije (Badmus, 2015, str. 86–87). Hkrati pa člen ponazarja odgovornost in odločenost 
AU, da se tragedije, kot je bila Ruanda, nikoli več ne ponovijo (Badmus, 2015, str. 86). 
Slika 3.1: Afriški institucionalni okvir za mir in varnost 
 
Vir: Badmus (2015, str. 87). 
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Kot vidimo na sliki 3.1, APSA obsega številne institucije, med katerimi je najpomembnejši že 
omenjeni Svet za mir in varnost. Za njegove dejavnosti skrbi Sekretariat PSC. Kot glavni 
posvetovalni in podporni organ deluje Komisija AU (African Union Commission), ki prek 
Oddelka za mir in varnost (Peace and Security Department) skrbi za podporo pri vzdrževanju 
in spodbujanju miru in varnosti v regiji. Komisija AU hkrati skrbi tudi za povezave z 
regionalnimi ekonomskimi združenji, OZN in preostalimi partnerji, s katerimi AU sodeluje na 
področju mednarodnega miru in varnosti (Badmus, 2015, str. 97). 
Kontinentalni sistem zgodnjega opozarjanja (Continental Early Warning System) skrbi za 
predvidevanje in preprečevanje konfliktov z zbiranjem informacij, ki jih Svet za mir in varnost 
potrebuje pri prepoznavanju groženj za mir in varnost (Badmus, 2015, str. 98). Ta institucija 
uspešno deluje že od leta 2009 naprej (Engel in Porto, 2009, str. 6). 
Poseben svetovalni organ sistema APSA predstavlja Odbor modrih (Panel of the Wise), 
katerega glavna naloga je spodbujanje mirnega reševanja sporov. Odbor je kot svetovalno telo, 
prisoten pri večini ključnih pogajanj za mednarodni mir v regiji (Engel in Porto, 2009, str. 6–
7), sestavljen pa je iz petih visoko spoštovanih afriških osebnosti, ki so s svojim delom 
pripomogle k miru in varnosti v regiji (Badmus, 2015, str. 99). 
Afriški mirovni sklad (African Peace Fund) je institucija, ki predstavlja finančno ogrodje za 
delovanje vseh preostalih institucij (Badmus, 2015, str. 100). Omejen je na 12 odstotkov 
proračuna AU, a je zaradi finančnih težav afriških gospodarstev dejanski prispevek držav članic 
veliko manjši (Pirozzi,40 2009, str. 16, v Badmus, 2015, str. 101). Večino denarja, praktično 
skoraj 90 odstotkov, je do zdaj v sklad prispevala EU (Badmus, 2015, str. 102).41 
Afriške rezervne sile (African Standby Force) so vojaška roka Sveta za mir in varnost, njihov 
namen pa je izvajanje mirovnih operacij in mednarodnega vojaškega sodelovanja. Ne gre za 
rezervne sile v konvencionalnem smislu besede, ampak za vojaške sile, ki so jih države članice 
dolžne nameniti po njihovih pogodbenih obveznostih znotraj Protokola h Konstitutivnemu aktu 
AU (Badmus, 2015, str. 93). Sile sicer lahko delujejo kot opazovalne ali pa kot vojaške enote 
                                                     
40 Pirozzi, N. (2009). EU Support to African Security Architecture: Funding and Training Components (Occasional 
Paper, No. 76). Paris: European Union Institute for Security Studies. 
41 Za prikaz razsežnosti (majhnosti) proračuna Afriškega mirovnega sklada: EU je med leti 2008 in 2010 zanj 
namenila 300 milijonov evrov, kar je na koncu zneslo skoraj 90 odstotkov celotnega proračuna; enoletni proračun 
za misijo UNAMID je znašal približno 1,7 milijarde USD (Engel in Porto, 2009, str. 8).  
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za podporo miru. Njihov mandat ni omejen samo na humanitarna in varnostna posredovanja, 
ampak tudi posredovanja v primeru naravnih nesreč. Dejanska vzpostavitev in operabilnost teh 
sil sta sicer vprašljivi, saj jih pestijo logistične in finančne težave (prav tam, str. 97). Zaradi 
težav pri zagotavljanju enot in razlik med usposobljenostjo vojaških kontingentov držav članic 
Afriške rezervne sile tako še nikoli niso bila aktivirane, razen ko je šlo za usposabljanje 
(Gueuyou, 2012, str. 322). Omeniti velja še Odbor za vojaške zadeve (Military Staff 
Committee), ki je svetovalni organ za Afriške rezervne sile in Svet za mir in varnost (Badmus, 
2015, str. 95). 
3.1.3 Svet za mir in varnost 
Svet za mir in varnost se je razvil iz mehanizma, ki je bil v OAE ustanovljen z Deklaracijo iz 
Kaira. Čeprav ima Svet za mir in varnost podobno institucionalno in administrativno strukturo 
kot njegov predhodnik, ima drugačne mehanizme (Gueuyou, 2012, str. 322; African Union, 
2018, str. 65). Mehanizmu pod vodstvom OAE je takrat veljavno načelo nevmešavanja v 
notranje zadeve držav oviralo možne korake in posredovanje tudi v primeru hujših kršitev 
človekovih pravic in vojnih zločinov. Svet za mir in varnost te omejitve nima, saj mu Ustanovni 
akt omogoča posredovanje ob hujših kršitvah človekovih pravic in v primeru vojnih zločinov 
(Gueuyou, 2012, str. 322). 
Glavne naloge Sveta za mir in varnost so (Engel in Porto, 2009, str. 4; African Union, 2018, 
str. 64):  
predvidevanje in preprečevanje konfliktov skupaj s politikami, ki lahko vodijo v genocid in 
zločine proti človečnosti; prevzeti na svoja pleča funkcije mirovnih operacij; avtorizirati 
mirovne operacije in določiti njihove mandate; implementirati sankcije proti državam, kjer je 
prišlo do neustavne zamenjave oblasti; implementirati skupno varnostno politiko AU; podpora 
in izvajanje humanitarnih akcij v primerih oboroženih konfliktov in naravnih nesreč in 
promocija demokracije, vladavine prava, varstva človekovih pravic in mednarodnega 
humanitarnega prava. 
Svet za mir in varnost je popolnoma spremenil tudi svoje proceduralne aktivnosti v primerjavi 
z mehanizmom OAE, a ga povečini pestijo še vedno iste težave. V njem imajo mesto nekatere 
države, ki imajo izjemno slabe rezultate spoštovanja človekovih pravic. Pravzaprav so ob 
analizi prve sestave ugotovili, da bi bila na podlagi spoštovanja človekovih pravic samo 
Republika Južna Afrika kvalificirana za članstvo (Vines,42 2013 v Badmus, 2015, str. 90). 
                                                     
42 Vines, A. (2013). "A Decade of African Peace and Security Architecture". International Affairs 89(1), 89–109. 
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3.2 (Ne)učinkovitost institucij in mehanizmov 
Težave z operabilnostjo sistema kolektivne varnosti znotraj AU in z njimi povezana finančna 
nestabilnost zmanjšujejo njegovo učinkovitost. Problem predstavlja tudi pomanjkanje politične 
volje držav članic. Nekatere med njimi niti ne izpolnjujejo svojih obvez do AU, saj zaostajajo 
z ratifikacijami potrebnih dokumentov in pogodb (Abdulqawi in Ouguergouz, 2012, str. 327). 
Tako se je pasivnost, ki je pestila OAE, v določeni meri prenesla tudi v AU. Pasivnost izhaja 
tudi iz neplačevanja prispevkov v proračun AU, saj so večino proračuna, namenjenega 
reševanju vprašanj miru in varnosti, med letoma 1993 in 2005 financirali mednarodni partnerji 
(Ola in Ehiane, 2016, str. 127–128). 
Zato ne preseneča, da AU ni bila zmožna samostojnega in učinkovitega posredovanja v prvem 
desetletju 21. stoletja ob številnih krizah, ki so pestile afriško celino. Državni udar v 
Slonokoščeni obali je predstavljal kršitev Konstitutivne pogodbe in zahteval posredovanje, a 
AU ni uspelo doseči več, kot le obsoditi nasilje (Abdulqawi in Ouguergouz, 2012, str. 328). 
Določeno omejitev učinkovitosti predstavljajo tudi subregionalne organizacije, ki sicer delujejo 
pod okriljem AU, a so v njih lokalno močne države, ki zameglijo razmejitev med lokalno 
hegemonijo in varnostno politiko AU kot panafriške institucije. Tako Nigerija in Republika 
Južna Afrika v njunih subregionalnih organizacijah prevzameta vlogo vodje, ki odloča v skladu 
z lastnimi nacionalnimi interesi (prav tam, str. 329–330).  
Dodati velja, da je tudi številčnost ekonomskih in političnih organizacij v Afriki pomemben 
dejavnik, ki povzroča, da države neenakomerno prispevajo v letni proračun organizacij – 
omejena sredstva usmerjajo tja, kjer imajo največji politični interes in ta ni nujno povezan z 
AU. Hkrati so nekatere države članice tako finančno podhranjene (npr. Somalija), da niso 
sposobne plačevanja proračunskih prispevkov AU (prav tam).  
Kljub finančni pomoči zunanjih akterjev, predvsem EU in OZN, pa AU ne more pričakovati, 
da jih bo vedno financiral nekdo drug. Tako rešitev niso samo vojaška posredovanja, ampak 
tudi družbeni in institucionalni napredek. Večina afriških konfliktov pravzaprav izvira iz 
družbenih konfliktov, ki mnogokrat prerastejo v oboroženi spopad (prav tam, str. 331). 
Če povzamemo, ima AU potencialno zelo učinkovit pravni in institucionalni okvir za 
regionalno vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti, a se jim preprosto ne uspe rešiti 
operativnih težav, ekonomske zaostalosti in pomanjkanja financ. To so težave, ki so omejevale 
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regionalno povezovanje in trajen mir v Afriki že v prejšnjem stoletju. Okvir APSA je nastal kot 
napredna varnostna vizija, sestavljena iz številnih dogovorov, ki se postopoma implementirajo 
in institucionalizirajo, a je realnost bila drugačno od pričakovanj (Engel in Porto, 2009, str. 9). 
A tukaj so še druge težave, ki se zadevajo norme in vrednote držav članic – nekatere med njimi 
npr. Sudan, Zimbabve, itd. niso ponotranjile vrednot človekovih pravic, mednarodnega prava, 
demokracije in pravne države (prav tam, str. 12). 
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4   HIBRIDNA MISIJA ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV IN AFRIŠKE 
UNIJE V DARFURJU 
 
4.1 Ozadje in izbruh konflikta 
Darfur je del Sudana, ki je bil še do nedavnega največja afriška država.43 Velikost Sudana se 
pokaže tudi v njegovi etnični raznolikosti. Zahodni del države, kjer je tudi regija Darfur, je 
naseljen z več kot 80 plemeni. Večji med njimi so Furi, Masaliti, Tunjuri, Fallati, Zahagawi in 
ostala (večinoma) nomadska domorodna ljudstva ter Arabci. Vsa zgoraj omenjena ljudstva, 
razen Arabcev, se povečini imenujejo Afričani oz. domorodna ljudstva. Čeprav so večinoma 
muslimanska, se od Arabcev razlikujejo po stopnji asimilacije (Ibrahim, 2006, str. 12; 
Danielová, 2014, str. 39). Po mnenju Xavierja (2008, str. 28) večina etničnih težav med Afričani 
in Arabci izvira iz časa tamkajšnjega Funj sultanata44 v 17. stoletju. Čeprav je takrat bila večina 
ljudi temnopoltih, so bili zaradi vere obravnavani kot Arabci. Pravzaprav so "vsi prebivalci 
Darfurja temnopolti, razlikujejo se le po etnični pripadnosti" (Daly, 2010, str. 1). Na podlagi 
tega večina tudi razlikuje dve največji skupini v konfliktu – Afričane in Arabce (Danielová, 
2014, str. 39). 
Totten (2011, str. 6) meni, da je konflikt v Darfurju tipični primer konflikta, ki je nastal kot 
seštevek različnih vzrokov. Pet najpomembnejših vzrokov za nastanek konflikta v Darfurju je: 
1) ekstremna suša in dezertifikacija;45 2) arabska nadvlada; 3) avtoritarnost; 4) poslabšanje 
položaja temnopoltih Afričanov v regiji zaradi sudanske vlade; 5) naraščajoče medetične 
napetosti v regiji. 
Krivda za popolno eskalacijo konflikta je tudi predmet posameznih debat, saj vsaka stran 
obtožuje drugo. Vlada v Sudanu krivdo prenaša na upornike, ki naj bi začeli napade v Darfurju, 
a po drugi strani so sudanske vlade že sredi 80. let prejšnjega stoletja oboroževale arabske 
                                                     
43 Sudan je bila največja afriška država do 9. julija 2011. Takrat je Južni Sudan na podlagi Celovitega mirovnega 
sporazuma (Comprehensive Peace Agreement) in referenduma pridobil suverenost in postal samostojna država 
(The Embassy of the Republic of South Sudan to the European Union and Benelux Countries, 2019). 
44 Funj sultanat je bil državna tvorba, ki je nastala po letu 1500 iz ostankov nekdanje Nubije. Po letu 1500 je prišlo 
do arabizacije in islamizacije. Na začetku 19. stoletja je sultanat prišel pod nadzor Otomanskega imperija 
(Esposito, b. d.). 
45 Jebel Mara masiv in okoliško ozemlje so glavna naseljena območja v Darfurju. Ker so locirana v Sahelskem 
podnebnem pasu, so bila v zadnjih desetletjih deležna številnih hudih suš (Ibrahin, 2006, str. 10). 
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milice, imenovane Janjaweed46 (Ibrahim, 2006, str. 12). Ob sprejetju mirovnega sporazuma v 
Južnem Sudanu je sudanska vlada milicam ukazala, da prekinejo tamkajšnje napade. Zaradi 
tega so se posledično usmerili proti severu, kjer so v Darfurju z napadi na afriška ljudstva (Fure, 
Masalite in Zaghave) želele razširiti svoje ozemlje. Sudanska vlada ni imela nič proti, saj je 
njihova politična opozicija glavno podporo črpala prav med Afričani. Šele po uboju več kot 
2000 Afričanov so določeni deli Furov in Zaghavov začeli z oboroženim uporom proti Arabcem 
in sudanski vladi (Ibrahim, 2006, str. 13).  
Sudanski Afričani so začeli z relativno majhno podporo, a se je kasneje njihovo število povečalo 
zaradi ponavljajočih se grozot in napadov, ki so jih izvajali Arabci. Na afriški strani sta se 
oblikovala Gibanje za pravico in enakost (Justice and Equality Movement – JEM) in Sudanska 
osvobodilna vojska (Sudan Liberation Movement/Army – SLM/A), na arabski strani pa sta bili 
milica Janjaweed in Vlada v Sudanu (Danielová, 2014, str. 45). Če sta bili arabski strani bila 
jasno razvidni enotnost in hierarhija, na afriški strani tega praktično ni bilo. JEM in SLM/A sta 
bili nepovezani, čeprav sta zasledovali precej podobne cilje (prav tam). Celotna zadeva je 
prerasla v vojno, ko so vladne sile združile moči z Janjaweedi in bombardirale številne vasi na 
zahodu države. Vse to se je dogajalo pred očmi mednarodne skupnosti, ki je ravno takrat 
zaključevala mirovni sporazum v Južnem Sudanu. A mednarodna skupnost je ostala nema, saj 
bi morebitna kritika in obsojanje sudanske vlade lahko vplivalo na težko izpogajani podpis 
mirovnega sporazuma na jugu države. To ignoranco mednarodne skupnosti je sudanska vlada 
s pridom izkoristila (Ibrahim, 2006, str. 13–14). 
Če povzamemo, je konflikt v Darfurju nastal na podlagi boja za ozemlje, marginalizacije 
afriških plemen in odnosa države do tamkajšnjega prebivalstva (Danielová, 2014, str. 55). 
Intenzivni in surovi boji, ki so v Darfurju stalnica že od leta 2003 dalje, so dosegli vse 
prebivalce te regije. Tisti, ki niso bili žrtve napadov na vasi, posilstev, ubijanja in prisilne 
izselitve, so bili žrtve propada ekonomije, pravnega reda in družbe (Human Rights Watch, 
2005, str. 2; Saka in Omede, 2012, str. 63). 
Lahko bi celo rekli, da je govoriti o 'konfliktu' zavajajoče. Po mnenju tožilcev Mednarodnega 
kazenskega sodišča je šlo za genocid. Čeprav genocida v Darfurju pravnim strokovnjakom 
OZN ni uspelo dokazati, so ga potrdili v ameriškem kongresu in v številnih mednarodnih 
                                                     
46 Beseda Janjaweed naj bi nastala iz arabskih besed za duha (jinnī) in konja (jawad). A etimološki izvor ni 
popolnoma pojasnjen (Ray, 2018). 
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nevladnih organizacijah (Ibrahim, 2006, str. 9). Predsednik Sudana al-Bashir je bil posledično 
obtožen genocida in vojnih zločinov pred Mednarodnim kazenskim sodiščem, a ni bil nikoli 
aretiran (International Criminal Court, 2019).47 
 
4.2 Misija Afriške unije v Sudanu 
Misija AMIS – sprva Ceasefire Commission – je bila vzpostavljena s strani AU kot opazovalna 
misija 4. junija 2004, s podpisom Humanitarnega sporazuma za prekinitev ognja 
(Humanitarian Ceasefire Agreement) s strani vlade v Sudanu in SLM/A in JEM na drugi strani. 
Opazovalna misija je bila sestavljena iz 80 vojaških opazovalcev in 600 vojakov. Slabe tri 
mesece kasneje so na srečanju Sveta za mir in varnost povečali število osebja na 3.320. Na 
podlagi priporočil Sveta za mir in varnost so oktobra 2004 okrepili misijo z dodatnimi nalogami 
in dodatnim osebjem. Tako je bilo načrtovano, da na območje postopoma pošljejo 6.171 
vojakov in 1.560 policistov, a se to ni nikoli zgodilo (Kamidza, Karanja in Venashri, 2005, str. 
52). 
Misija je bila zadolžena za zagotavljanje varnosti prisilno razseljenih ljudi pred napadi milice 
Janjaweed. Na območjih, kjer so bili nameščeni pripadniki mirovne misije, se je varnost 
civilistov izredno povečala, a po drugi strani so misijo pestile težave v povelju, logistični 
pomoči in operativni praksi. Težave je za misijo predstavljala predvsem razlika med 
avtoriziranimi silami in številom sil, ki so dejansko bile nameščene na kritično območje 
(Kamidza in drugi, 2005, str. 52–53). Zaradi spremenljive situacije na terenu se je posledično 
spreminjal tudi mandat misije. Na začetku so bile glavne dolžnosti misije varnost civilistov, 
zagotavljanje varnega prenosa humanitarne pomoči in opazovanje implementacije mirovnega 
sporazuma (Saka in Omede, 2012, str. 64). Tako je iz opazovalne misije z manj kot 1.000 
mirovniki nastala robustnejša mirovna operacija najprej s 3.320 (v fazi AMIS II) in kasneje s 
7.731 pripadniki mirovnih sil (v fazi AMIS II-Enhanced) (Jooma, 2006, str. 6; Saka in Omede, 
2012, str. 64). V času prvotne faze misije je proračun obsegal slabih 220 milijonov USD, ki je 
do faze AMIS II-Enhanced narasel do 466 milijonov USD (Boshoff, 2005, str. 57). 
                                                     
47 V času pisanja magistrskega dela je Omar al-Bashir sedel v sudanskem zaporu. Aretiran je bil po državnem 
udaru aprila 2019. Tožilka Mednarodnega kazenskega sodišča Fatou Bensouda je pozvala vojaško oblast v 
Sudanu, ki je prevzela vodenje države, da nekdanjega predsednika preda Mednarodnem kazenskemu sodišču kjer 
mu bodo lahko sodili zaradi genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v Darfurju (France24, 2019). 
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Kljub transformaciji iz opazovalne misije v robustnejšo mirovno misijo se položaj na terenu ni 
spremenil na bolje. Ravno obratno, dodatno se je poslabšal, saj podpisnice mirovnih dogovorov 
teh niso upoštevale. Misija AMIS sama po sebi ni imela moči, da bi spoštovanje dogovorov 
vsiljevala vsem vključenim stranem (Saka, 2006, str. 138). Nemoč misije AMIS izvira iz 
finančnih problemov AU in njihovega nezadostnega finančnega okvira za izvajanje akcij 
vzdrževanja mednarodnega miru in varnosti. Dejstvo je tudi, da so večino financ za delovanje 
misije AMIS prispevali zunanji donatorji, predvsem ZDA, EU, skandinavske države in Kanada. 
Če odmislimo finance, se je prav na primeru misije v Darfurju pokazalo, da AU primanjkuje 
izkušenj in osebja za takšne misije (Saka in Omede, 2012, str. 64). Zaradi finančne 
podhranjenosti so težave sledile tudi v logistiki. Ne samo, da je bilo pripadnikov misije AMIS 
veliko manj kot upornikov, prav tako so bili povečini slabše oboroženi (Saka in Omede, 2012, 
str. 64–65).  
Ob vseh teh težavah misije AMIS je nastala percepcija upornikov, da je misija nesposobna 
izpolnjevanja določil mandata in neustrezna za zagotavljanje varnosti civilistov. Tako so bile 
mirovne sile AMIS pod stalnim pritiskom vseh deležnikov v konfliktu (Saka in Omede, 2012, 
str. 65). Hkrati pa je bila pod vprašajem legitimnost misije AMIS, saj so mirovne sile 
upornikom in civilnemu prebivalstvu dajale občutek naklonjenosti sudanski vladi (Jooma, 
2006, str. 13). Mirovne sile so tako izgubile spoštovanje med žrtvami konflikta, percepcija 
njihove moči pa je ob pomanjkanju mirovnih sil popolnoma zbledela. Vse težave, ki so pestile 
misijo, so se realizirale v končnem rezultatu. Prvotno naklonjenost in spodbudo s strani 
mednarodne skupnosti, namenjene AU zaradi vzpostavitve misije AMIS, sta zamenjala cinizem 
in spoznanje, da je bila misija številčno, finančno, logistično podhranjena (Saka in Omede, 
2012, str. 65). Edini relativno pozitiven prispevek misije AMIS je bil podpis Darfurskega 
mirovnega sporazuma (Darfur Peace Agreement – DPA),48 ki sta ga leta 2006 podpisali Vlada 
v Sudanu in SLM/A s pomočjo in mediacijo mirovnih sil. A je ob podpisu sporazuma v SLM/A 
zaradi notranjih trenj in nestrinjanja z DPA prišlo do razpada in nastanka več uporniških milic, 
ki so se začele tudi z medsebojnimi boji. Še več, JEM in ločene milice SLM/A (al-Nur in druge) 
pri podpisu niso sodelovale, zato tudi ni prišlo do večjega učinka mirovnega sporazuma 
(Walter, 2012, str. 1336; International Crisis Group, 2014, str. 3). 
                                                     
48 Darfurski mirovni sporazum (Darfur Peace Agreement – DPA) je bil podpisan 5. maja 2006 v Abuji s strani 
Vlade v Sudanu in SLM/A Minnawi milice. 
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Hkrati z misijo AMIS je na področju Sudana delovala tudi misija s strani OZN, imenovana 
UNAMIS (United Nations Advance Mission in Sudan), z namenom spodbujanja pogajanj med 
udeleženimi v konfliktu. Leta 2005 je Varnostni svet z Resolucijo S/RES/159049 preoblikoval 
UNAMIS v misijo UNMIS (United Nations Mission to the Sudan). Zaradi težav misije AMIS 
so med AU in OZN potekala intenzivna pogajanja o tranziciji misije pod poveljstvom OZN 
(Walter, 2012, str. 1337). Varnostni svet je na priporočilo Generalnega sekretarja z Resolucijo 
S/RES/170650 okrepil misijo UNMIS, ki naj bi prevzela naloge misije AMIS. Do tega ni prišlo, 
saj Vlada v Sudanu ni soglašala z misijo pod vodstvom OZN. Na tej točki je prišlo med OZN, 
AU in vlado v Sudanu do pogajanj o hibridni misiji. Hibridno misijo UNAMID so vzpostavili 
z Resolucijo S/RES1769 leta 2007. A tukaj je treba poudariti, da hibridna narava misije ni 
konceptualna odločitev OZN ali AU, saj sta bili obe organizaciji bolj naklonjeni temu, da 
mirovno operacijo popolnoma prevzame OZN (Walter, 2012, str. 1338). Tukaj gre predvsem 
za kompromis med OZN, AU in Vlado v Sudanu, ki je hibridni misiji dal potrebno soglasje 
(prav tam). Uradni konec misije AMIS se je zgodil 31. decembra 2007, ko so bile vse obstoječe 
sile misije AMIS integrirane v misijo UNAMID (UNAMID, 2019a). 
 
4.3 Hibridna misija Organizacije združenih narodov in Afriške unije v Darfurju 
Hibridna misija UNAMID je bila formalno ustanovljena 31. julija 2007, in sicer na podlagi 
poročila Generalnega sekretarja OZN in predsednika Komisije AU (Resolucija Varnostnega 
sveta S/RES/1769, 2007, str. 1). Zaradi nestrinjanja Vlade v Sudanu z enotno OZN misijo so 
na podlagi sklepov iz AU/OZN zasedanj v Adis Abebi in s soglasjem predsednika Sudana junija 
2007 sprejeli odločitev o vzpostavitvi hibridne misije. Posebnost dogovora iz Adis Abebe je 
zagotovljen afriški karakter misije. To v osnovi pomeni, da so bile varnostne sile pretežno iz 
afriških držav (Resolucija Varnostnega sveta S/RES/1769, 2007, str. 2). 
Simbol misije UNAMID so modre čelade kot simbol OZN in zeleni trakovi na rokavih kot 
simbol AU. S tem naj bi jasno poudarili, da gre za misijo obeh organizacij (Prinsloo in Van 
Niekerk, 2017, str. 413). Kot je bilo poudarjeno, je šlo pri misiji UNAMID bolj za politični 
vidik prepoznavnosti kot pa lokalni. Navadnega prebivalstva navsezadnje ni zanimal tip misije. 
                                                     
49 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/1590 o poročilu Generalnega sekretarja o Sudanu, sprejeta 24. marca 2005. 
50 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/1706 o poročilu Generalnega sekretarja o Sudanu, sprejeta 31. avgusta 
2006 na 5519. zasedanju Varnostnega sveta. 
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Zanje je bil pomembnejši odgovor na vprašanje, ali jim misija izboljšuje pogoje za bivanje. 
Lahko trdimo, da je misija v tem smislu imela pozitiven vpliv, saj je s stalnimi varnostnimi 
patruljami preprečila množične pomore ljudi, ki so se še redno dogajali v letih 2003 in 2004 
(prav tam). 
Misija je sprva bila avtorizirana za eno leto, vsebovala pa je vse obstoječe pripadnike misije 
AMIS in že obstoječo logistično pomoč OZN, namenjeno misiji AMIS. Obseg mirovnih sil je 
bil določen na 25.987 pripadnikov uniformiranega osebja, kamor so vključeni vojaško osebje, 
vojaški opazovalci in predstavniki za stike z javnostjo ter pripadniki policije. Do konca leta 
2007 je morala misija UNAMID zagotoviti popolno opravilnost in vključenost misije AMIS v 
svoje okvire ter izpolnjevanje zahtev in dolžnosti mandata (Resolucija Varnostnega sveta 
S/RES/1769, 2007, str. 3–4). Čeprav je bila misija UNAMID vzpostavljena s strani OZN, je ob 
samem začetku misije imela enake probleme kot njena predhodnica. Navkljub vsem svojim 
izkušnjam, logistično in finančno močjo je OZN bila preobremenjena z vsemi ostalimi 
mirovnimi operacijami po svetu in ji preprosto ni uspelo zagotoviti dovolj mirovnih sil v prvem 
letu misije. Dodatna težava je bil tudi afriški karatker misije, saj potrebnega števila mirovnih 
sil iz afriških držav ni bilo na voljo (Badmus, 2015, str. 203). 
4.3.1 Časovnica, proračun in obseg misije 
Misija UNAMID je bila robustna nadgradnja misije AMIS. Že ob pogledu na obseg proračuna 
vidimo ogromno razliko. Medtem ko proračun misije AMIS ni presegel 450 milijonov USD, je 
bil proračun misije UNAMID v operativnem letu 2007–2008 (prvem letu delovanja) kar 1,275 
milijarde USD (Poročilo Generalnega sekretarja A/63/535, 2008, str. 1). Ob podaljšanju 
mandata z Resolucijo S/RES/182851 Varnostnega sveta so za naslednje operativno leto (2008–
2009) proračun povečali na 1,491 milijarde USD (Poročilo Svetovalnega odbora za 
administrativna in proračunska vprašanja A/64/660/Add.13, 2010, str. 1). 
Ob začetku misije je bilo določeno število pripadnikov misije na 25.987 uniformiranega osebja, 
a je ob koncu prvega leta misije bila dejanska številka za več polovico manjša, saj je misija 
UNAMID štela le 10.527 pripadnikov uniformiranega osebja in 2.564 civilistov (Poročilo 
                                                     
51 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/1828 o namestitvi AU – OZN hibridne misije v Darfurju, sprejeta 31. julija 
2008 na 5947. zasedanju Varnostnega sveta. 
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Generalnega sekretarja S/2008/659, 2008, str. 1). Resolucija S/RES/193552 Varnostnega sveta 
je podaljšala mandat misije do junija 2011, proračun misije pa je dosegel 1,3 milijarde USD. 
Do sredine leta 2011 se je stalno povečevalo število tako vojaškega kot civilnega dela 
pripadnikov misije. Do sredine leta 2011 je misija UNAMID številčno bila na 90 odstotkov 
avtoriziranega obsega. Misija UNAMID je tako postala ena izmed največjih mirovnih operacij 
OZN (UNAMID, 2019a). Resolucija S/RES/200353 Varnostnega sveta je podaljšala mandat 
misije do julija 2012 in povečala proračun na 1,689 milijarde USD. Sredi tega operativnega 
obdobja misije je bilo število pripadnikov misije povečano na 22.882 pripadnikov 
uniformiranega osebja in približno 2900 civilistov (Saka in Omede, 2012, str. 66). 
Maja 2011 je bil ob mediaciji in naporih misije UNAMID po dveh letih pogajanj v Dohi sprejet 
Dokument za mir v Darfurju (Doha Document for Peace in Darfur – DDPD).54 DDPD sta se 
priključila Vlada v Sudanu in Gibanje za osvoboditev in pravico (Liberation and Justice 
Movement – LJM). Ta dokument, skupaj z DPA, predstavlja pravni okvir za celovit mirovni 
proces v Darfurju (UNAMID, 2019b). V realnosti DDPD nima večje veljave, saj je LJM 
nepomemben akter v darfurskem konfliktu, pa čeprav v njem najdemo tudi nekatere manjše 
milice SLM/A (Badmus, 2015, str. 211). Z resolucijo S/RES/2003 Varnostnega sveta so 
podaljšali mandat misije za dodatno leto in hkrati zaključili misijo UNMIS, ki je bila zaradi 
vključenosti OZN v misijo UNAMID nepotrebna (Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2003, 
2011, str. 3). 
Resolucija Varnostnega sveta S/RES/206355 je podaljšala mandat misije in določila smernice 
njenega preoblikovanja. Tako so zmanjšali maksimalno število uniformiranega osebja na 
23.743 in civilnega osebja na 4.495 (UNAMID, 2019a). Ob tem se je zmanjšal tudi proračun 
misije, ki je med 2012–2013 znašal 1,51 milijarde USD (United Nations Press Releases, 2012). 
Z Resolucijo S/RES/211356 je Varnostni svet podaljšal mandat misije do julija 2014 in ji dodelil 
                                                     
52 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/1935 o podaljšanju mandata hibridne misije v Darfurju, sprejeta 30. julija 
2010 na 6366. zasedanju Varnostnega sveta. 
53 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2003 o podaljšanju mandata hibridne misije v Darfurju, sprejeta 29. julija 
2011 na 6597. zasedanju Varnostnega sveta. 
54 Doha Dokument za mir v Darfurju (Doha Document for Peace in Darfur) sprejet maja 2011 v Dohi in podpisan 
14. julija (UNAMID, 2019b). 
55 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2063 o poročilu Generalnega sekretarja o Sudanu, sprejeta 31. julija 2012 
na 6819. zasedanju Varnostnega sveta.  
56 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2113 o podaljšanju mandata misije UNAMID za dodatno leto, sprejeta 30. 
julija 2013 na 7013. zasedanju Varnostnega sveta. 
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1,41 milijarde USD, kar nakazuje na postopno manjšanje proračuna (United Nations Press 
Releases, 2013). Resolucija S/RES/217357 Varnostnega sveta je podaljšala mandat misije za 10 
mesecev, a tudi preoblikovala prioritete misije. Nove prioritete so bile okrepljena varnost 
civilistov, pomoč pri dostavi humanitarne pomoči in osebja, mediacija med Vlado v Sudanu in 
nepodpisnicami mirovnega sporazuma DDPD ter naslavljanje glavnih izvorov konflikta 
(Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2173, 2014, str. 5). V tem obdobju se je proračun misije 
ponovno zmanjšal, in sicer na 1,244 milijarde USD (Poročilo Generalnega sekretarja A/68/754, 
2014, str. 3). 
Z Resolucijo S/RES/222858 se smer poteka misije ni spreminjala. Misija se je z zmanjšanim 
proračunom podaljšala za eno leto, ki je v obdobju 2015–2016 znašal 1,102 milijarde USD 
(Poročilo Svetovalnega odbora za administrativna in proračunska vprašanja A/71/836/Add.7, 
2017, str. 1). Postopno zmanjševanje proračuna (gl. Tabelo 4.1) se je nadaljevalo tudi ob 
podaljšanju mandata z Resolucijo S/RES/2296,59 ko so ga omejili na 1,039 milijarde USD (prav 
tam). Popolnoma enako se je zgodilo tudi z Resolucijo S/RES/2363.60 V operativnem obdobju 
2017–2018 je tako proračun znašal 1,02 milijarde USD (prav tam). 
Čeprav je Varnostni svet z Resolucijo S/RES/242961 podaljšal UNAMID še za dodatno leto, so 
prav tako pričeli s koraki za prekinitev misije. Sama prekinitev se je napovedovala že zadnjih 
nekaj let ob stalnem zmanjševanju obsega misije in krčenju proračuna. Do sredine leta 2019 je 
bilo načrtovano zmanjšanje števila uniformiranega osebja na 6.550 pripadnikov (UNAMID, 
2019a). Zaradi zmanjšanja števila pripadnikov se je zmanjšal tudi proračun misije. Ta je v 
operativnem obdobju 2018–2019 znašal le 385 milijonov USD in je padel nekje na raven 
proračuna misij AMIS (United Nations Press Releases, 2018). Z Resolucijo S/RES/247962 
Varnostnega sveta so mandat misije podaljšali do 31. oktobra 2019, ob postopnem manjšanju 
                                                     
57 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2173 o podaljšanju mandata misije UNAMID za 10 mesecev, sprejeta 27. 
avgusta 2014 na 7250. zasedanju Varnostnega sveta. 
58 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2228 o podaljšanju mandata misije UNAMID za dodatno leto, sprejeta 29. 
junija 2015 na 7475. zasedanju Varnostnega sveta. 
59 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2296 o podaljšanju mandata misije UNAMID za dodatno leto, sprejeta 29. 
junija 2016 na 7728. zasedanju Varnostnega sveta. 
60 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2363 o podaljšanju mandata misije UNAMID za eno leto, sprejeta 29. 
junija 2017 na 7898. zasedanju Varnostnega sveta. 
61 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2429 o podaljšanju mandata misije UNAMID za eno leto, sprejeta 13. 
julija 2018 na 8311. zasedanju Varnostnega sveta. 
62 Resolucija Varnostnega sveta S/RES/2479 o poročilu Generalnega sekretarja o Sudanu in Južnem Sudanu, 
sprejeta 27. junija 2019 na 8566. zasedanju Varnostnega sveta. 
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števila mirovnih sil in predvidenim zaključkom misije leta 2020 (Resolucija Varnostnega sveta 
S/RES/2479, 2019, str. 1). V tem trenutku misija šteje 4.539 vojaškega osebja, 1.300 
pripadnikov policije in okoli 2.500 pripadnikov civilnega osebja (UNAMID, 2019c).  
V Tabeli 4.1 lahko vidimo, da je vrhunec glede proračunskega obsega in številčnosti mirovnih 
sil misija UNAMID dosegla med leti 2010 in 2014. Če primerjamo največji obseg proračuna 
misije UNAMID in njene predhodnice, vidimo ogromno razliko. Pri misiji AMIS je bil največji 
avtoriziran proračun nekaj čez 450 milijonov USD v fazi AMIS II-Enhanced. Pri misiji 
UNAMID je največji dejanski proračun obsegal kar 1,839 milijarde USD. 
Tabela 4.1: Prikaz proračuna hibridne misije v Darfurju in števila osebja po letih delovanja 
OPERATIVNO LETO PRORAČUN 
ŠT. UNIFORMIRANEGA OSEBJA 
(CIVILISTI) 
2007/2008 1,275 milijarde USD 10.527 (2.564) 
2008/2009 1,491 milijarde USD 12.374 (2.803) 
2009/2010 1,3 milijarde USD 17.467 (4.977) 
2010/2011 1,839 milijarde USD 19.578 (2.800) 
2011/2012 1,689 milijarde USD ni točnega podatka 
2012/2013 1,51 milijarde USD 23.743 (4.495) – maksimalno število 
2013/2014 1,41 milijarde USD 23.743 (4.495) – maksimalno število 
2014/2015 1,244 milijarde USD ni točnega podatka 
2015/2016 1,102 milijarde USD 17.255 (2.825) 
2016/2017 1,039 milijarde USD 11.395 (2.888) 
2017/2018 1,02 milijarde USD 8.745 (2.500) 
2018/2019 358 milijonov USD 5.839 (2.500) 
Vir: Poročilo Generalnega sekretarja A/63/535 (2008, str. 1); Poročilo Generalnega sekretarja 
S/2008/659 (2008, str. 1); Security Council Report (2009); Poročilo Svetovalnega odbora za 
administrativna in proračunska vprašanja A/64/660/Add.13 (2010, str. 1); Security Council 
Report (2011); Saka in Omede (2012, str. 66); United Nations Press Releases (2012); United 
Nations Press Releases (2013); Poročilo Generalnega sekretarja A/68/754 (2014, str. 3); 
Poročilo Svetovalnega odbora za administrativna in proračunska vprašanja A/71/836/Add.7 
(2017, str. 1); Security Council Report (2017). United Nations Press Releases (2018); Security 
Council Report (2018); UNAMID (2019a). 
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4.3.2 Analiza delovanja hibridne misije v Darfurju 
Kriterij 1: "primarni cilj mirovne misije je omejevanje oboroženega konflikta /.../ Ta kriterij je 
nujen za ugotavljanje uspešnosti misije pri preprečevanju smrtnih žrtev, nadaljnjih konfliktov 
in implementaciji mirovnega sporazuma" (Pushkina, 2006, str. 134). 
Pomembnost misije UNAMID se je pokazala pri izničevanju ovir pri spoštovanju DPA, saj so 
nepodpisnice v času misije AMIS ovirale njegovo implementacijo (Saka in Omede, 2012, str. 
67). Misija je sicer zaslužna za sprejem DDPD, a glede na nepomembnost podpisnic sporazuma 
ta ni imel večje veljave. Implementacija DDPD se je tako nadaljevala brez končne rešitve na 
vidiku, kar Generalni sekretar pripisuje nizkemu proračunu misije in operativnim oviram. 
Misija je sicer storila korak naprej pri varovanju civilistov, a popolne prekinitve in 
preprečevanja kršitev ni dosegla (Poročilo Generalnega sekretarja S/2019/305, 2019, 25. in 26. 
odstavek). Pričakovanja do misije so bila večja, kot je bila njena dejanska uspešnost. Največjo 
težavo je misiji UNAMID predstavljalo delovanje na območju aktivnega konflikta, saj ni bila 
namenjena vojaškemu posredovanju, ampak primarno varnosti civilistov in humanitarni 
pomoči (Badmus, 2015, str. 202). Kljub temu je na podlagi poročila Generalnega sekretarja 
vendarle lahko sklepati, da je stanje konflikta, čeprav je v osnovi ostalo praktično 
nespremenjeno, vendarle bilo do določene mere stabilizirano, z izjemo bojišč v okolici masiva 
Jebel Marra, kjer se vladne sile in uporniške milice še naprej borijo za nadzor nad ozemljem 
(Poročilo Generalnega sekretarja S/2019/305, 2019, 1. odstavek).  
Če zaokrožimo, lahko rečemo, da se je misija UNAMID pretežno uporabljala kot mehanizem 
preventivne diplomacije in razdeljevanja humanitarne pomoči. Ker sta bila tako DPA kot 
DDPA neizvedljiva za implementacijo, se misija ni dokončno utrdila kot mehanizem 
sodelovanja, gradnje zaupanja in pogajanj med milicami (Prinsloo in Van Niekerk, 2017, str. 
417). Iz tega lahko sklepamo, da misiji kljub določenim uspehom, ni uspelo ustvariti pogojev 
za preprečevanje nadaljnjih konfliktov v prihodnosti. 
Kriterij 2: "dolžnost mirovne misije je preprečevanje zločinov nad lokalnim prebivalstvom in 
zmanjšanje trpljenja civilistov. Ta kriterij se uporablja skozi analizo zmanjševanja kršitev 
človekovih pravic in uspeh misije pri preseljevanju beguncev" (Pushkina, 2006, str. 134). 
V nasprotju s svojo predhodnico je misija UNAMID imela širše pristojnosti za zagotavljanje 
varnosti civilistov. Robustnost, večje število pripadnikov in boljša logistika so ji omogočali 
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aktivnejšo in uspešnejšo vlogo pri varovanju civilistov in razdeljevanju humanitarne pomoči v 
Darfurju. Mirovne sile so na dnevni ravni povprečno opravile okoli 160 oboroženih patrulj za 
zagotavljanje varnosti v regiji. Skozi svoje delovanje je misija izkazala visoko mero 
nepristranskosti v luči vseh birokratskih in oboroženih ovir na svoji poti (Saka in Omede, 2012, 
str. 66). Vsekakor lahko trdimo, da sta bili varnostna in humanitarna situacija v Darfurju boljši, 
kot pa če misije ne bi bilo (Badmus, 2015, str. 201). Na podlagi tega lahko sklepamo o moči 
misije, ki je predstavljala sredstvo odvračanja, saj je preprečila izvedbo hujših kršitev in 
predstavljala vsaj obris miru, čeprav je bila vzpostavljena na območju brez politične stabilnosti. 
Hkrati pa je ob podpori OZN, AU in mednarodne skupnosti spodbujala mirovni proces, ki je 
pripeljal do DDPD (prav tam). A navkljub podpisu mirovnega sporazuma večjega zaupanja 
med deležniki konflikta ni bilo in ga ni na vidiku. Pomanjkanje zaupanja se je pokazalo 
novembra 2011, ko pride do napada na mirovne sile, pa čeprav je bil le pol leta prej podpisan 
DDPD (Saka in Omede, 2012, str. 67; Badmus, 2015, str. 202). Varnostni svet je na podlagi 
dogodkov izrazil obžalovanje zaradi poslabšanja situacije v Darfurju in razočaranje zaradi 
kršenja mirovnega sporazuma, ki ga kršijo celo njegovi podpisniki (Resolucija Varnostnega 
sveta S/RES/2003, 2011, str. 2–3). 
Kriterij 3: "za zagotavljanje regionalne stabilnosti in varnosti je mirovna misija dolžna 
preprečiti, da se konflikt preseli izven meja države gostiteljice. Pri tem kriteriju bo predmet 
analize predvsem do kolikšne mere, je bila ohranjena celovitost meja in ozemlja sosednjih 
držav" (Pushkina, 2006, str. 134). 
Ob začetku izvajanja UNMIS in UNAMID sta bili obe misiji deležni kritik zaradi pomanjkanja 
uspeha pri preprečevanju nasilja nad civilisti. Human Rights Watch (2006) je jasno prikazala 
pomanjkanje uspeha pri preprečevanju nasilja, ki se širi prek meja države. Večinoma je šlo za 
nasilje nad begunci v kampih v obmejnem območju v Čadu. Nasilje se je od leta 2004 do 2008 
postopoma selilo proti meji s Čadom, tja kamor je bilo usmerjeno preseljevanje beguncev iz 
Darfurja. Vrhunec je nasilje nad civilisti s strani milic v Darfurju na ozemlju Čada doseglo 
konec leta 2008 (ACLED, 2015, str. 13). Po letu 2010 se je situacija obrnila. Če je leta 2008 
grozilo prelitje darfurskega konflikta v Čad, je po letu 2010 prišlo do zajezitve konflikta samo 
na geografsko območje Darfurja. Po drugi strani pa se je hkrati z zajezitvijo konflikta znotraj 
sudanskih meja povečalo nasilje nad civilisti v Darfurju. V zadnjih letih je bilo nasilje 
geografsko omejeno z zahodno mejo Sudana. Koliko je to sicer izključno vloga misije 
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UNAMID, ni popolnoma jasno, saj sta svoj del prispevala tudi misija OZN v Srednjeafriški 
republiki in Čadu (MINURCAT)63 ter izboljšani diplomatski odnosi med Sudanom in Čadom 
(ACLED, 2015, str. 14). Čeprav ne moremo objektivno določiti, v kolikšni meri je za celovitost 
meja in preprečitve prehoda konflikta prek meja države zaslužna UNAMID, je v času delovanja 
misije prišlo do geografske zajezitve konflikta znotraj sudanskih meja (prav tam). 
Kriterij 4: "spodbujanje reševanja spora po mirni poti je merilo uspešnosti mirovne misije. 
Zahteva stvaritev stabilnega okolja, ki je sposobno preprečevati nadaljnje nastajanje konfliktov 
po tem, ko se mandat mirovne misije zaključi. Tukaj bo analiziran učinek mirovne misije pri 
ustvarjanju okolja, ki zavira razvoj nasilja v prihodnosti" (Pushkina, 2006, str. 134–135). 
Misiji UNAMID ni uspelo popolnoma izkoristiti celotne moči svojih sil, logistične podpore in 
sredstev za varnost civilistov, pa čeprav so leta 2011 razširili mandat in jo pooblastili za 
poglobljeno delovanje na terenu z United Nations Country Team (UNCT) ter nevladnimi 
organizacijami (Saka in Omede, 2012, str. 67). Njeno delovanje so ovirali problemi, ki so hkrati 
grozili civilistom v Darfurju in osebju misije ter upočasnili izvajanje DPA. Največji problem 
pri implementaciji DPA je predstavljala fragmentacija milic in njihovo medsebojno bojevanje 
(Oluwadare, 2011, str. 201–202). Soglasje, pripravljenost na kompromis in iskrenost 
deležnikov so nujni dejavniki uspeha misije. UNAMID ni imela iskrene podpore vlade v 
Sudanu niti podpore večine uporniških milic. Ob podpisih mirovnih dogovorov je prišlo še do 
dodatne fragmentacije deležnikov zaradi njihovih notranjih konfliktov in pomanjkanja 
kompromisa. Vseh aktivnih deležnikov je bilo preprosto preveč za učinkovit in vključujoč 
politični proces (Doyle in Sambanis64, 1999, v Badmus, 2015, str. 211).  
Tudi interesi vlade v Sudanu so ovirali misijo. Pojavi se dvom, ali bi deležnik konflikta, 
katerega soglasje je bilo nujno potrebno za vključitev mednarodne skupnosti, sploh dovolil 
kakšen ukrep, ki bi bil v nasprotju z njegovimi interesi (Prinslo in Van Niekerk, 2017, str. 417). 
Generalni sekretar je opozoril na naraščanje medetičnih konfliktov in kršitev človekovih pravic 
s strani sudanske vlade in s strani uporniških milic. To povzroča prekinitev razdeljevanja 
humanitarne pomoči in dodatno zaostritev situacije na terenu (Poročilo Generalnega sekretarja 
                                                     
63 Misija MINURCAT je bila ustanovljena 25. septembra 2007 in zaključena 31. decembra 2010. Njene glavne 
naloge so bile varovanje civilistov, promocija človekovih pravic in vladavine prava ter podpora regionalnemu miru 
na območju Srednjeafriške republike in Čada (United Nations Peacekeeping, 2009). 
64 Doyle, M. W. in Sambanis, N. (1999). Building Peace: Challenges and Strategies after Civil War. Washington, 
DC: World Bank. 
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S/2019/305, 2019, 12. in 13. odstavek). So pa uspešno nadaljevali z gradnjo institucij v 
Darfurju, kjer je misija UNAMID začela z izobraževanjem civilnih javnih uslužbencev o 
načelih mirnega reševanja sporov, vladavine prava in demokratizacije (Poročilo Generalnega 
sekretarja S/2019/305, 2019, 31. odstavek).  
Čeprav je misiji uspelo zmanjšati število medetičnih konfliktov v primerjavi z letom 2015, so 
ti zaradi nestabilnosti države v luči protestov vseeno naraščali v primerjavi s prejšnjima dvema 
letoma (prav tam). Zdi se, da se je trend nasilja v misiji zopet obrnil v negativno smer. V svojih 
ugotovitvah Generalni sekretar sicer poudari, da se dinamika konflika ne spreminja, saj državne 
sile nadzorujejo stanje v mestih, lokalne vlade na lokalni ravni, uporniške milice pa so omejene 
na določene kritične točke v masivu Jebel Marra. Ta trend po mnenju Generalnega sekretarja 
ponazarja določen, ne pa v celoti uspešen stabilizacijski vpliv misije na konflikt v Darfurju 
(Poročilo Generalnega sekretarja S/2019/305, 2019, 41. odstavek). Navkljub vsem 
prizadevanjem mednarodne skupnosti in misije UNAMID varnostna situacija v regiji zato 
ostaja negotova, kar lahko še enkrat več pripišemo kompleksnosti konflikta in 
(ne)pomembnosti podpisanih mirovnih sporazumov (Saka in Omede, 2012, str. 67). 
Kriterij 5: "legitimnost in verodostojnost misije skozi oči lokalne populacije. Ta kriterij bo 
določil uspešnost misije glede na njeno (ne)legitimnost skozi oči lokalnega prebivalstva" 
(United Nations – Department of Peacekeeping Operations, 2008, str. 36–37).  
Generalni sekretar poudarja napredek pri lokalni in regionalni institucionalizaciji Darfurja, kjer 
so ljudem omogočili dostop do življenjskih potrebščin, izobraževanja in jih usmerili stran od 
uporniških milic. Skupaj z nevladnimi organizacijami in UNCT so vzpostavili iniciative za 
ekonomsko, kulturno in družbeno okrevanje regije, predvsem za notranje razseljene ljudi 
(Poročilo Generalnega sekretarja S/2019/305, 2019. 36.–39. odstavek). A po drugi strani izjave 
lokalnega prebivalstva, kako misija UNAMID samo piše poročila, preiskuje pa bore malo 
(večinoma prepozno), jasno pokažejo naravo odnosa lokalnega prebivalstva do misije. V teoriji 
je misija UNAMID bila vidna kot dobra stvar za lokalno prebivalstvo, a so bila pričakovanja 
ljudi vseeno večja od dejanskega stanja (Müller in Bashar, 2017, str. 770).  
So pa prebivalci Darfurja tudi priznali, da je bila sama prisotnost mirovnih sil obrambni 
dejavnik, saj so s svojo prisotnostjo na terenu preprečili izvajanje mnogih zločinov. Vsekakor 
so mirovne sile imele večjo podporo lokalnega prebivalstva kot pa npr. sudanska policija. 
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Četudi je misija UNAMID imela pomanjkljivosti pri varovanju civilistov, je pri njih uživala 
določeno zaupanje, celo do te mere, da je od njih pridobivala pomembne informacije o stanju 
na terenu. Kot kaže, so prebivalci verjeli, da bodo s poročanjem misiji UNAMID, njihove 
informacije tekle izven države, mednarodna skupnost pa bi ob novih informacijah posledično 
lahko pritisnila na sudansko vlado (prav tam, str. 771). V tabeli 4.2 so predstavljene glavne 
ugotovitve analize uspeha misije in končne ocene izpolnjenosti posameznih kriterijev. 
Tabela 4.2: Povzetek analize kriterijev uspešnosti hibridne misije v Darfurju 
KRITERIJI UTEMELJITEV USPEH - DA/NE/DELOMA 
KRITERIJ 1 
Glede na njeno robustnost, večje število pripadnikov, 
boljšo logistiko so bili večinoma uspešni pri varovanju 
civilistov, humanitarne pomoči in osebja v Darfurju. 
Zaradi fragmentacije deležnikov pa jim ni uspelo 
implementirati mirovnega sporazuma in prekinitve ognja. 
NE 
KRITERIJ 2 
Misija je preprečila najhujše stvari, dodatne kršitve 
človekovih pravic in mednarodnega prava, hkrati so pa 
zaščitili begunce in notranje razseljene ljudi. Preprečili so 
ponovno načrtno pobijanje civilistov in genocid. 
DELOMA 
KRITERIJ 3 
Misiji je uspelo preprečiti prelitje konflikta v sosednje 
države. Skozi delovanje misije opazimo postopno 
manjšanje števila beguncev, ki so prehajali iz Sudana v 
Čad. Čeprav so uspešno zajezili prelitje konflikta v Čad ni 
popolnoma jasno, koliko je geografska zajezitev konflikta 
izključno posledica delovanja misije. Prvi darfurski 
begunec se je npr. iz Čada v Sudan vrnil šele leta 2018, kar 
ponazarja določeno stopnjo stabilnosti v državi. 
DA 
KRITERIJ 4 
Misiji je uspelo spodbuditi reševanje sporov po mirni poti 
s podpisi mirovnih sporazumov. Težave se pojavljajo pri 
vzpostavitvi stabilne situacije, ki bi preprečevala 
nastajanje novih konfliktov zaradi fragmentacije milic in 
nespoštovanja ter oviranja implementacije trenutno 
podpisanih mirovnih sporazumov (tudi s strani podpisnic). 
NE 
KRITERIJ 5 
Misiji je uspelo zgraditi lokalno legitimnost in 
verodostojnost misije, saj je ljudem prisotnost mirovnih sil 
omogočala mir in sodelovanje v okrevanju regije. Misija 
je z varnostnimi patruljami ljudem omogočila vsaj delno 
vrnitev v normalno življenje. 
DELOMA 
Viri: Lastna analiza; Oluwadare (2011); Saka in Omede (2012); Badmus (2015); ACLED 
(2015); Prinsloo in Van Niekerk (2017); Müller in Bashar (2017); UNHCR.org (2018); 
Poročilo Generalnega sekretarja S/2019/305 (2019). 
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4.3.3 Operativni odnos med Organizacijo združenih narodov in Afriško unijo 
Konceptualno je hibridna narava misije pomenila enakovrednost med OZN in AU. A politični 
proces znotraj misije je že od vsega začetka bil zastavljen v smislu nadrejenosti OZN, kjer AU 
predstavlja podrejenega partnerja. To samo po sebi ne bi bilo problematično, če bi OZN bolje 
upoštevala nujnost komplementarnosti AU kot partnerja pri reševanju konflikta v Darfurju. Kot 
eno izmed napak OZN pri snovanju misije UNAMID lahko omenimo njihovo zanašanje 
izključno na svoje izkušnje, sredstva in standardizirane operativne procese. Namerno so 
ignorirali vse pozitivne in negativne izkušnje, ki jih je AU pridobila pri misiji AMIS. To je 
sporno iz vidika predvidene hibridne narave sodelovanja in iz vidika učinkovitosti, saj bi lahko 
delovanje UNAMID prilagodili na način, da se določene zadeve ne bi ponavljale (Badmus, 
2015, str. 205). Hkrati bi problem lahko predstavljala hibridna narava misije. Ker gre namreč 
za prvo hibridno misijo v zgodovini, nista imela ne OZN ne AU primerov dobre prakse in 
rešitev, kamor bi se lahko zatekli v primeru hujših težav oz. prekinitve sodelovanja. Na začetku 
misije so bile vse strukture komunikacije in skupnega delovanja sestavljene znova, a izkušenj 
s skupnimi strukturami niso imeli ne eni in ne drugi (prav tam).  
Na administrativni ravni so politično in vojaško vodstvo misije izbirali s soglasjem OZN in 
AU. Vodji vsakega dela misije sta bili dolžni poročanja svojemu nadrejenemu. V primeru AU 
je to bil predsedujoči Komisiji AU, pri OZN pa Generalni sekretar (Nerland, 2011, str. 420 v 
Badmus, 2015, str. 205). Čeprav bi v osnovi paralelno poročanje lahko delovalo, je situacija v 
Darfurju bila tako kritična, da so prevladale standardne prakse OZN in primarnost poročanja 
Generalnemu sekretarju skozi DPO (Liégeois, 2009, str. 12). To je bil eden izmed najbolj jasnih 
znakov marginalizacije vloge AU pri delovanju misije (Badmus, 2015, str. 206). 
Z namenom utrjevanja optimalne komplementarnosti med OZN in AU kot v osnovi 
enakovrednima partnerjema so leta 2008 vzpostavili Skupni podporni in koordinacijski 
mehanizem (Joint Support and Coordination Mechanism). To je bil sicer korak v pravo smer, 
a je trajalo več kot eno leto do njegove operativnosti. "Neuspešnost hitrejše vzpostavitve je 
mogoče celo indikacija, da je OZN želela obdržati nadzor, kar je oslabilo hibridno naravo 
misije" (Center on International Cooperation, 2009, str. 42). To je čisto v skladu s prepričanjem 
Badmus (2015, str. 206–207) o skorajda namišljeni hibridni naravi misije zaradi jasno vidne 
marginalizacije AU s strani OZN na skoraj vseh ravneh misije (prav tam, str. 207). 
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Pomanjkanje ustrezne komplementarnosti partnerstva pa ni bila izključna krivda OZN. 
Določeno mero krivde pri tem nosi tudi AU. Ta je vztrajala pri lastni prisotnosti pri intervjujih 
vseh kandidatov za vodstvene položaje misije. A ko bi do intervjuja moralo priti, strokovnjaka 
AU večinoma ni bilo od nikoder. To je povzročilo nepotrebno dolge postopke izbiranja ljudi za 
misijo, ravno tako pa je ob soglasnem izbiranju vodstvenih položajev med OZN in AU prihajalo 
do političnih kupčkanj. Tako prostega vodstvenega mesta ni vedno zasedel najprimernejši 
kandidat (Prinsloo in Van Niekerk, 2017, str. 411). A na konceptualni ravni vseeno najdemo 
unikatne dele misije, ki imajo prednost v primerjavi z običajnimi misijami in praksami. 
Relativno dobro je deloval trodelni mehanizem sodelovanja med OZN, AU in vlado v Sudanu. 
AU je vodila večino mirovnih pogajanj med vlado in uporniki – seveda pod okriljem OZN. S 
hibridno naravo misije ji uspelo ohranjati percepcijo nepristranskosti, saj je enakovredno 
sodelovala z vladno stranjo in uporniškimi milicami. To je bilo izjemnega pomena za nastanek 
in izvajanje političnega pritiska na vpletene strani – česar ne AU ne OZN ne bi imeli, če bi v 
konfliktu delovala vsaka zase (Prinsloo in Van Niekerk, 2017, str. 412). 
Kot je bilo poudarjeno že na prejšnjih straneh magistrskega dela, je bil glavni problem misije 
njen mandat. Težave mandata misije izvirajo iz kontradiktornosti Varnostnega sveta pri 
snovanju misije. Po eni strani je Varnostni svet zasnoval trden mandat v skladu s VII. poglavjem 
Ustanovne listine za zagotavljanje varnosti osebja, infrastrukture, opreme in prostega prehoda 
humanitarnega osebja in humanitarne pomoči. Po drugi strani pa je bil mandat omejen s 
sudansko vlado, saj je ni smel nikakor ovirati oz. ji škodovati. Zaradi osredotočenosti na 
soglasje vlade v Sudanu je bila legitimnost misije glede na število akterjev, udeleženih v 
konflikt vseskozi vprašljiva. Tako npr. scenarij, po katerem bi sudanska vlada lahko zahtevala 
umik mirovnih sil zaradi nekega arbitrarnega razloga, npr. nasprotovanja pristopu misije 
UNAMID k zagotavljanju varnosti civilistov, nikakor ni mogel biti izključen (Prinsloo in Van 
Niekerk, 2017, str. 416). 
 
4.4 Morebiten vpliv hibridne misije v Darfurju na prihodnost sodelovanja med 
Organizacijo združenih narodov in regionalnimi organizacijami na področju 
mednarodnega miru in varnosti 
V prejšnjih poglavjih smo pojasnili, da so regionalne sile lahko boljše pripravljene na reševanje 
groženj mednarodnega miru in varnosti v določeni regiji kot OZN. Takšne komparativne 
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prednosti pa bi se OZN morala zavedati, saj bi s tem imela boljšo začetno pozicijo za učinkovito 
ukrepanje, prav tako pa to na konceptualni ravni ne bi predstavljalo oslabitve njihove avtoritete 
kot primarne svetovne institucije za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti (Prinsloo in 
Van Niekerk, 2017, str. 420–421). Tako je OZN z AU skozi misijo UNAMID spletla zelo 
prepleten odnos in ustanovila nove procese in strukture sodelovanja. Pozitiven vpliv ni bil samo 
na strani AU in njenih držav članic, ampak tudi na strani OZN, saj so imeli s ključnimi partnerji 
dnevni in strukturirani dialog tudi glede širših vprašanj mednarodne varnosti in miru (Prinsloo 
in Van Niekerk, 2017, str. 421). 
A Prinsloo in Van Niekerk (2017, str. 421) hibridni naravi misij nista naklonjena. Menita, "da 
UNAMID ni bil optimalen mehanizem, ampak polovično strukturiran, politično korekten 
mehanizem namenjen gradnji mostov med (domnevno) zahodno-vodenim OZN in skeptično 
Afriko". A po drugi strani priznavata, da predstavlja izvedljiv model sodelovanja z namenom 
posebnega in poglobljenega političnega povezovanja med mednarodnimi organizacijami 
(Prinsloo in Van Niekerk, 2017, str. 421–422). Glede na obstoječe stanje afriških MRO je 
možno, da bo OZN v prihodnosti pogosteje uporabila zasnovo hibridne mirovne operacije. 
Dejstvo je, da afriške MRO same ne zmorejo vzdrževati tako obsežne in dolgotrajne mirovne 
operacije. Zato je skoraj nujno sodelovanje, kjer OZN prevzame breme logistike, stroškov in 
znanja, MRO pa prevzame breme diplomacije in političnih rešitev problema (Walter, 2012, str. 
1340). 
Poglobljeno sodelovanje med MRO in OZN je v svoji izjavi Varnostni svet podprl že leta 2011 
(Izjava predsedstva Varnostnega sveta o mirovnih operacijah Združenih narodov: Tranzicija in 
izhodne strategije, 2011, str. 131). A kljub takšni podpori in želji po večjem sodelovanju med 
OZN in MRO največje probleme predstavljata pravni okvir in obstoječe prakse. Pravne težave 
izhajajo iz dvoumne in nejasne narave 52. in 53. člena Ustanovne listine OZN. Ta člena resda 
pojasnjujeta razmerje med OZN in MRO in polagata breme in avtoriteto na pleča MRO v 
zadevah mednarodnega miru in varnosti, žal pa sama narava kolektivne varnosti v sistemu OZN 
(kjer ima glavno besedo praktično le pet stalnih članic Varnostnega sveta) za MRO predstavlja 
pomembne omejitve, predvsem pri iskanju inovativnih, za regijo specifičnih rešitev, za katere 
ni nujno, da bodo dobile podporo Varnostnega sveta, če bi šlo za naslavljanje problemov v 
okviru VII. poglavja Ustanovne listine OZN (Baba in Slotter, 2014, str. 19). 
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A težav praktičnega sodelovanja ne najdemo samo na strani OZN, ampak tudi na strani MRO. 
Nimajo vse MRO v svojih ustanovnih pogodbah zapisanih določb in podeljenih pristojnosti za 
reševanje vprašanj mednarodnega miru in varnosti. Hkrati lahko imamo v določeni regiji več 
MRO s podobnimi pristojnostmi, kar predstavlja težavo OZN pri izbiranju optimalnega 
partnerja za sodelovanje (Baba in Slotter, 2014, str. 20). 
Kot smo lahko videli v prejšnjem poglavju, je ob začetku misije OZN zelo marginalizirala vlogo 
AU (Badmus, 2015, str. 206). Dejstvo je, da nobena MRO ne želi imeti marginalne vloge pri 
reševanju vprašanj mednarodnega miru in varnosti v odnosu z OZN, a to je del realnosti. Imeti 
enakovreden položaj pri reševanju vprašanj mednarodnega miru in varnosti bi MRO dalo 
potrditev in vidnost v mednarodni skupnosti. A po drugi strani ni OZN pod nobenim pogojem 
pripravljena spustiti reševanja vprašanj mednarodnega miru in varnosti izključno v roke MRO, 
saj bi si s tem zmanjšala avtoriteto, ki jo ima Varnostni svet v svojem delovanju (Baba in Slotter, 
2014, str. 20). Zatorej imajo MRO pred seboj dvorezen meč. Ali sodelovati in tvegati podrejen 
položaj, ali pa poslabšati situacijo na terenu z nesodelovanjem. Rešitev iz nemogoče zagate 
nekateri avtorji vidijo v reformi VIII. poglavja Ustanovne listine OZN ter popolne skladnosti 
ustanovnih pogodb MRO z Ustanovno listino OZN na področju vprašanj mednarodnega miru 
in varnosti (Baba in Sloter, 2014, str. 23). Skozi pregled delovanja misije UNAMID vidimo, da 
sodelovanje MRO in OZN prinaša številne pozitivne učinke, a ni brez negativnih posledic. Na 
eni strani MRO nastopa kot bolj homogena skupina držav, kar večinoma prinese večje soglasje 
pri razreševanju situacije. To daje operaciji tudi večjo legitimnost. A po drugi strani je MRO 
lahko pod vplivom lokalnih hegemonov, ki lahko vsilijo svoje interese v reševanje konflikta 
(prav tam). 
AU jasno poudarja svojo naklonjenost sodelovanja z OZN in željo po vidnejši vlogi pri 
reševanju vprašanj miru in varnosti v Afriki, a po drugi strani vseeno ne želi celotnega bremena, 
niti za to nima kapacitet. Zato vedno poudarja primarno vlogo OZN pri reševanju vprašanj 
mednarodnega miru in varnosti (Tehindrazanarivelo, 2012, str. 412). V konkretnem primeru 
Afrike Williams (2017, str. 129) izpostavlja nujnost predvidljivega in stabilnega zagotavljanja 
sredstev za poglobljeno sodelovanje med OZN in MRO v mirovnih operacijah glede na njihovo 
številčnost na tem kontinentu.  
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5   ZAKLJUČEK 
 
Cilj magistrskega dela je bil dognati, kaj nam sporoča delovanje misije UNAMID in kakšen je 
(lahko) njen potencial, izvedeti več o naravi sodelovanja med OZN in MRO in odgovoriti na 
vprašanje, ali je na podlagi izkušnje z delovanjem misije UNAMID mogoče sklepati o 
potencialu hibridnih misij pri ohranjevanju mednarodnega miru in varnosti, še posebej ko gre 
za odnos med OZN in MRO.  
Na konceptualni ravni je problematika sodelovanja med OZN in MRO za disciplino 
mednarodnih odnosov pomemba, ker naslavlja debato med regionalizmom in univerzalizmom 
znotraj Ustanovne listine. Skozi uspeh misije UNAMID sem analiziral sodelovanje med OZN 
in AU. Posebna hibridna narava misije je namreč delujoč model sodelovanja, skozi samo misijo 
pa posledično lahko sklepamo o aplikativnosti hibridnih misij v prihodnosti kot načinu 
poglobljenega sodelovanja med OZN in MRO. 
Ker je misija UNAMID nastala izključno zaradi nasprotovanja sudanske vlade misiji, ki bi jo 
organizirala in na teren poslala izključno OZN, je sicer težko dokazati učinek hibridne narave 
misije; njeno uspešnost in morebiten potencial sodelovanja med OZN in MRO na področju 
mednarodnega miru in varnosti. Nesporno je šlo za pravno nesporno sklepanje o misiji in njeno 
pošiljanje na teren, do določene mere pa je mogoče sklepati o njeni legitimnosti, predvsem z 
vidika lokalnega prebivalstva, ki si je želelo samo miru, ne glede na to, kakšen tip mirovne 
misije pride na teren. Po drugi strani je bila izkušnja hibridne komisije pomembna za OZN, ki 
je pridobila izkušnje in mehanizme sodelovanja z MRO, ki jih pred misijo ni imela.  
Hkrati pa je iz poročil Generalnega sekretarja mogoče dobiti vtis, da so bila pričakovanja o 
misiji s strani OZN v zvezi z UNAMID velika. Če pogledamo stanje v Darfurju, je to kar realna 
slika. Ob analizi petih kriterijev za določanje uspešnosti mirovne misije iz podpoglavja 1.5 
vidimo, da je misija nekatere kriterije izpolnila, pri drugih pa je bila večinoma oz. deloma 
neuspešna. Čeprav je zmanjšala število žrtev med civilisti, število oboroženih spopadov, na 
vidiku ni trajnejšega miru. Misiji ni uspelo implementirati nobenega mirovnega sporazuma, 
poraja se tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo v prihodnosti ob popolnem umiku misije. Uspelo ji 
je sicer preprečiti prelitje konflikta izven meja države, a vseeno ni uspela preprečiti izgona 
beguncev, ki so prebegnili v sosednji Čad. V okviru četrtega kriterija lahko sklenemo, da je 
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misiji uspeli ustvariti relativno mirno okolje – seveda v primerjavi s situacijo pred desetimi leti 
ob začetku misije. Ali je misija uspela pri stvaritvi okolja, ki zavira razvoj nasilja, pa bo vidno 
v prihodnosti. Misija je, kot rečeno, uživala določeno legitimnost med prebivalstvom, a je ta 
bila daleč od zaželenega. Čeprav so v okviru UNAMID uspešno preprečili skrbno načrtovane 
pomore lokalnega prebivalstva, so bila pričakovanja ljudi veliko večja od dejanskega stanja na 
terenu. 
Druga stvar, ki sem jo naslavljal, je odnos OZN do MRO. Skozi pravni okvir Ustanovne listine 
OZN in samo interpretacijo dokumenta je vidno, da iz pravnega vidika komplementarnost 
sodelovanja pri vprašanjih mednarodnega miru in varnosti mogoča, seveda ob upoštevanju 
dejstva, da zadnja beseda o odobritvi mirovne operacije v okviru OZN, pa tudi dejavnosti MRO 
(tudi če delujejo samostojno), skladno z veljavnim mednarodnim pravom samodejno pripada 
Varnostnemu svetu. Enakovrednega odnosa med OZN in MRO torej ne more biti, a prav to 
preprečuje njuno konkurenčnost, kar je z vidika načela nedeljivosti miru in varnosti zelo 
pomembno. To je bilo jasno vidno tudi v odnosu do AU skozi hibridno misijo, kjer je AU 
prevzela manjšo vlogo. Je pa tu treba poudariti, da OZN s svojim ravnanjem AU ni uresničevala 
potencialov, ki jih predstavlja sodelovanje z MRO. Analize namreč kažejo, da OZN ni 
upoštevala izkušenj AU, kot bi jih lahko, še posebej ko gre za spoznanja v zvezi s potekom 
mirovne operacije v okviru AMIS. Seveda pri tej kritiki ne moremo mimo posebnih okoliščin, 
saj AU kot osrednja MRO preprosto nima sredstev, izkušenj in notranjega političnega soglasja 
za vidnejšo vlogo pri reševanju vprašanj mednarodnega miru in varnosti. Tako je AU tudi sama 
izpostavila OZN kot vodilnega partnerja, toda kot ugotavlja literatura, ki sem jo proučil, slednja 
vseeno ni v celoti izkoristila vseh prednosti, ki jih tako sodelovanje lahko prinese.  
Največji potencial hibridnih misij, ki sem ga opazil skozi raziskavo, je v njihovem prispevku 
ki institucionalnemu razvoju AU. Skozi desetletje delovanja misije UNAMID je AU razvila 
relativno učinkovit institucionalni okvir, operativne standarde in prakse sodelovanja z OZN in 
posredovanja v grožnjah mednarodnemu miru in varnosti v regiji. Resda, da je popolna 
opravilnost v okviru APSA še daleč. A če primerjamo stanje AU v času misije AMIS in ob 
koncu misije UNAMID, vidimo ogromen napredek v razvoju lastnega regionalnega sistema 
vzdrževanja mednarodnega miru in varnosti. Hkrati je AU s sodelovanjem z OZN utrdila svojo 
vlogo in ugled v mednarodni skupnosti, sodelovanje pa je, kot rečeno, omogočilo tudi OZN, da 
je razvila operativni okvir za sodelovanje z MRO v prihodnosti in pokazala, da delitev bremen 
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med mednarodnimi organizacijami, dejavnimi na področju mednarodnega miru in varnosti, 
lahko deluje. 
Skozi magistrsko delo sem skušal istočastno tudi utrditi in pokazati vrednost univerzalističnega 
pristopa reševanja vprašanj mednarodnega miru in varnosti. Po mojem mnenju je največja 
pojasnjevalna prednost tega pristopa v dejstvu, da OZN ni le vrhovna avtoriteta za odobravanje 
mirovnih operacij, ampak skupaj z MRO vzpostavlja modele, ki lahko učinkoviteje naslovijo 
probleme na terenu in povečajo vlogo in predvsem legitimnost MRO. Po drugi strani 
regionalistični pristop ne upošteva realnosti avtoritete OZN, hkrati pa ne naslavlja ustrezno 
problemov lokalne hegemonije; v primeru Afrike literatura večkrat poudarja, da je vpliv 
subregionalnih organizacij pod vodstvom Nigerije in Južne Afrike večji, kot pa ga ima AU.  
Dokler ne pride do bolj jasne utrditve komplementarnega odnosa med univerzalnimi in 
regionalnimi organizacijami, je univerzalistični pristop in uporaba mehanizma hibridnih misij 
najboljši približek komplementarnega sodelovanja med OZN in MRO. 
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